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ABSTRACT: In the whole area of Potentillo albae-Quercetum the communities: Galio- 
Carpinelum, Tilio-Carpinetum, Calamagrostio-Quercetum and Potentillo albae-Quercetum have 
appeared in the places of this association in the recent several decades.
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1. WSTĘP
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat obserwuje się szybko następujące 
zm iany zbiorow iska leśnego Potentillo albae-Quercetum, prow adzące do 
przekształcenia płatów zespołu w odm ienne typy fitocenoz. N a  podstawie 
w ieloletnich badań  na stałej, wybranej pow ierzchni zespołu w Puszczy
Białowieskiej wykazano sukcesję regeneracyjną grądu w miejsce świetlistej 
dąbrowy. Proces ten następuje na skutek zmian form użytkow ania lasu, 
a następnie ekspansji Carpinus betulus ( F a  1 i ń s k i  1986, K w i a t k o w s k a  
1986, 1996, K w i a t k o w s k a ,  W y s z o m i r s k i  1988, 1990). Podobny 
kierunek przem ian świetlistego lasu dębowego stwierdzono w rezerwacie 
Trębaczew ( J a k u b o w s k a - G a b a r a  1991a, b).
Problem  zanikania fitocenoz Potentillo albae-Quercetum  w całym areale 
zespołu w Polsce prezentuje praca J a k u b o w s k i e j - G a b a r y  (1993). N a 
podstawie ilościowej i jakościowej analizy porównawczej danych fitoso- 
cjologicznych, pochodzących z dwóch etapów  badań, przeprow adzonych na 
11 stanowiskach, au to rk a  wykazała kierunki sukcesji ekologicznej zespołu 
oraz tem po zachodzących zmian.
Ze względów wydawniczych w pracy tej uwzględniono tylko syntetyczne 
tabele porównawcze, nie zamieszczono natom iast tabel analitycznych, d o ­
kum entujących aktualny stan zbiorowisk leśnych powstałych w miejscach, 
gdzie w przeszłości stw ierdzono płaty świetlistej dąbrow y. Celem niniejszej 
pracy jest uzupełnienie tej luki.
W iadom o, że pełna dokum entacja stanu fitocenoz w określonym  czasie 
w raz z podaniem  lokalizacji badanych pow ierzchni jest niezbędna do 
dalszych badań  dotyczących dynam iki tych zbiorowisk.
2. MATERIAŁ I METODA
W  pracy stosow ano ogólnie przyjętą m etodę fitosocjologiczną B r a u n -  
B1 a n q u e t a  (1964). K ryteria wyboru stanowisk podano  w opracow aniu 
J a k u b o w s k i e j - G a b a r y  (1993). Przy lokalizacji badanych powierzchni 
korzystano z wszelkich dostępnych danych, a  więc m ap  z naniesionym i 
stanowiskam i zdjęć, opisów dotyczących położenia, ukształtow ania terenu, 
wieku i składu gatunkow ego drzewostanu.
N a w ybranych 11. stanowiskach w całym areale zespołu w Polsce, gdzie 
wcześniej stwierdzono Potentillo albae-Quercetum ( L i b b e r t  1993, M a t u s z ­
k i e w i c z  A . 1995, W o j t e r s c y  1953, T o m a s z e w s k a  1956, I z d e b s k i  
1962, N o w a c z y k  1964, M o w s z o w i c z i i n .  1963, K a ź m i e r c z a k o w a  
1971, W a w e r  1979, Bróż 1978, 1979 npbl., G łazek 1980 npbl.) (rys. 1) 
w ykonano 175 zdjęć fitosocjologicznych, z tego 153 zestawiono w tabele. 
K ażde zdjęcie umieszczone w tabelach jest odniesione do konkretnego, 
historycznego zdjęcia wykonanego w danym  miejscu w przeszłości. W  każdym 
przypadku, jeśli tylko stan zachowania fitocenoz pozwalał, w ykonyw ano co 
najmniej tyle zdjęć, ile podano wcześniej z danego stanow iska i tyle samo 
zamieszczono w tabelach (tab. I-IX ). Ze względu na brak we wcześniejszych 
opracow aniach m ap z lokalizacją badanych płatów , w przypadku stanowisk: 
Las Bytyński, Nadleśnictwo Strzelce oraz rezerwaty K w iatów ka i M ilechowy,
nic m a całkowitej pewności, że zdjęcia w ykonano w tych samych miejscach, 
które były badane w przeszłości.
Tabele prezentujące aktualny stan  fitocenoz rezerw atów  Trębaczew  
i Półboru zostały już wcześniej opublikow ane ( J a k u b o w s k a - G a b a r a  
199lb , 1995), stąd pom inięto je w niniejszym opracow aniu.
U kład  system atyczny i nom enklatu rę  zbiorow isk  przy ję to  według 
W. M a t u s z k i e w i c z a  (1981). Nom enklaturę roślin naczyniowych podano 
według Flora Europaea (T u t i n et al. 1964-1980), mszaków według O c h y r y 
i S z m a j d y  (1978).
M apy z lokalizacją stanowisk sporządzono korzystając z podkładów  
przeglądowych m ap drzewostanów nadleśnictw: M yślibórz, Kielce, Jędrzejów, 
Pniewy, Dziewicza G óra, Zwierzyniec, H ajnów ka, Starzyna, Strzelce, D o ­
świadczalne Nadleśnictwo Zielonka.
Pragnę serdecznie podziękow ać Prof. drowi hab. J. B. Falińskiem u, prof. 
drowi hab. S. Balcerkiewiczowi, prof. drowi hab. R om ualdow i Olaczkowi, 
prof. d r hab. T. K rotowskiej, prof. drowi hab. K . Izdebskiem u, prof. drowi 
hab. T. Głazkowi, doc. d r hab. R. Kaźm ierczakowej oraz drowi E. Bróżowi 
za wiele rad i różnorodną pomoc, dzięki której możliwe było przeprowadzenie 
badań terenowych oraz powstanie tej pracy.
3. PRZEGLĄD SYSTEMATYCZNY ZBIOROWISK
K lasa Quercetea robori-petraeae Br.-BI. et R. Tx. 1943 
R ząd Quercetalia robori-petraeae R. Tx. 1931 
Związek Quercion robori-petraeae Br.-BI. 1932
Zespół Calamagrostio-Quercetum petraeae (H artm . 1934) Scam. 
1959
K lasa Querco-Fagetea Br.-BI. et Vlieg. 1937 
R ząd Fagetalia sihaticae  Pawł. 1928 
Związek Carpinion betuli Oberd. 1953
Zespół Galio sihatici-Carpinetum  Oberd. 1957 
Zespół Tilio-Carpinetum  1962 
R ząd Quercetalia pubescentis Br.-BI. 1931
Związek Quercion petraeo-pubescentis Jakucs 1961 em. M edw .-K orn. 
1972
Zespół Potentillo albae-Quercetum  Libb. 1933
3.1. Calamagrostio-Quercetum petraeae (H artm . 1934) Scam. 1959
Zespół acidofdnej dąbrow y niżowej jest zbiorow iskiem  trudnym  do 
scharakteryzow ania pod względem fitosocjologicznym ze względu na wiele
wspólnych cech z borem mieszanym oraz brak gatunków  charakterystycznych 
(J. M . M a t u s z k i e w i c z  1988). Bardzo trudnym  zadaniem  jest często 
rozpoznanie i oddzielenie zbiorowisk o charakterze naturalnym  od prze­
kształconych przez gospodarkę.
Skład florystyczny p łatów  zespołu, k tó re stw ierdzono w miejscach 
w ystępow ania w przeszłości świetlistej dąbrow y, na Dziewiczej G órze 
k. Poznania oraz w Nadleśnictwie Zielonka (tab. I, II, rys. 1), jest również 
nietypowy. B adane fitocenozy w yróżniają się stosunkow o dużą liczbą 
gatunków . Jednocześnie brak  tu  niektórych taksonów  wyróżniających zespół 
oraz charakterystycznych klasy Quercetea robori-petraeae. W  runie zbioro­
wiska obecne są, zachowane jeszcze, dość liczne heliofity będące pozostałoś­
cią poprzedniego  zespołu. W ystępują one sporadycznie, ze znikom ym  
pokryciem , lecz znacznie wzbogacają skład gatunkowy fitocenoz. Badane 
zbiorow iska m ożna więc traktow ać jako  postaci degeneracyjne świetlistej 
dąbrow y, powstałe w wyniku ekspansji Calamagrostis arundinacea oraz 
innych zmian, skutkiem czego są to fitocenozy upodobnione do  Calamag- 
rostio-Quercetum.
N a Dziewiczej Górze w ykonano 10 zdjęć fitosocjologicznych (rys. 2) na 
powierzchniach, gdzie zachowały się dotąd stare drzewostany sosnowo-dębowe. 
Większość płatów  charakteryzuje się bardzo luźnym, rozrzedzonym  drzew o­
stanem , natom iast zwarcie podszytu jest zróżnicowane, od 5 do 60% . 
Zbiorow isko wyróżnia się dom inacją w runie Impatiens parvißora  oraz 
dużym  udziałem Rubus idaeus (tab. I), co jest przejawem  degeneracji 
fitocenoz. W śród badanych płatów  zaznacza się zróżnicowanie na  postaci 
z dom inacją: Calamagrostis arundinacea i Pteridium aguilinum  (zdj. 1-4), 
Brachypodium pinnatum  i Impatiens parvißora (zdj. 5-9) oraz z Rubus sp. 
div. (zdj. 10). Rolę wyróżniającą dla zespołu odgrywają: Calamagrostis 
arundinacea, Pteridium aguilinum, Vaccinium myrtillus, Hieracium murorum.
W płatach zbiorowiska w Nadleśnictwie Zielonka drzew ostan tworzy 
prawie wyłącznie Quercus petraea. W nielicznych płatach występuje w domiesz­
ce Q. robur oraz Pinus sylvestris (tab. II, zdj. 1-11). Podszycie jest na ogół 
skrom nie rozwinięte, największy udział w tej warstwie m a Corylus avellana. 
Skład florystyczny zbiorowiska jest bogaty. Ogółem w badanych płatach 
stwierdzono 104 gatunki, średnio w jednym  zdjęciu -  43. D om inującą grupę 
gatunków  runa stanow ią taksony wyróżniające zespół: Calamagrostis arun­
dinacea, Pteridium aquilinum, Vaccinium myrtillus. Znaczący udział m ają 
także gatunki z klasy Querco-Fagetea. Spośród gatunków  towarzyszących 
największe stopnie pokrycia wykazują: Convallaria maialis, Oxalis acetosella. 
Moehringia trinervia, M ycelis muralis, Impatiens parvißora. W  niektórych 
płatach zachowały się jeszcze heliofilne gatunki z klasy Trifolio-Geranietea 
sanguinei oraz Molinio-Arrhenatheretea.
Rys. 1. Typy fitocenoz stwierdzone w latach 1987-1991 na stanowiskach, na których występowała 
świetlista dąbrowa w latach 1929-1981 (źródło: J a k u b o w s k a - G a b a r a  1993)
Fig. 1. Types of the phytocoenoses recorded in 1987-1991 at the localities where Potentillo 
albae-Quercetum occurred in 1929-1981 (source: J a k u b o w s k a - G a b a r a  1993)
1 -  Galio-Carpinetum, 2 -  Calamagrostio-Quercetum, 3-7 -  Tilio-Carpinetum, odmiany geograficzne 
(geographic varieties of) Tilio-Carpinetum: 3 -  subborealna (subboreal), 4 -  środkowopolska 
(Central Poland), 5 -  nidziańska (Nida), 6 -  wołyńska (Wołyń), 7 -  małopolska (Little 
Poland), 8 -  fitocenozy (phytocoenoses of) Potentillo albae-Quercetum podlegające regresji 
(undergoing regression). Stanowiska (localities): A -  Lipiany k. Myśliborza (Lipiany near 
Myślibórz), B -  Puszcza Białowieska (Białowieża Forest), C -  Dziewicza Góra (Mount 
Dziewicza), D -  Las Bytyński (Bytyń Forest), E -  Roztocze Środkowe, F -  Nadleśnictwo 
Zielonka (Zielonka Forestry District), G -  rezerwat Trębaczew (Trębaczew reserve), H -  rezerwat 
Kwiatówka (Kwiatówka reserve), I -  Nadleśnictwo Strzelce (Strzelce Forestry District), 
J -  rezerwat Milechowy (Milechowy reserve), K -  rezerwat Półboru (Półboru reserve)
Calamagrostio-Quercetum petraeae (Hartm. 1934) Scam. 1959
oo
1 Stanowisko Dziewicza Góra k. Poznania
1 Locality Mount Dziewicza near Poznań
Numer kolejny 
i Successive number
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
| Numer zdjęcia 
| Number of releve
1692 1695 1694 1689 1688 1696 1693 1697 1691 1698
j Numer zdjęcia“ 
Number of releve“
2 5 6 9 1 4 7 10 13 8
S Nadleśnictwo 
| Forestry district
Dziewicza Góra
Oddział leśny 83 82 82 84 85 84 82 93 83 87
1 Forest section d w w i h h g d c b
! Ekspozycja 
Exposition NE SE S SE
W SE - S SW SE
Nachylenie
Inclination 7 10 5
5 5 15 - 3 2 5
; Data 07 07 08 07 07 07 08 08 08 08
Date 1989 ‘89 ‘90 ‘89 ‘89 ‘89 ‘90 ‘90 “90 ‘90
Zwarcie warstwy drzew (w %) a, 10 35 40 70 40 10 50 70 30 30
Density of tree layer (in %) *2 70 - - - - 40 - - 40 40
i Zwarcie warstwy podszycia (w %) 
Density of undergrowth (in %) b 10 20 5 10 60 20 50 - 10
50
Pokrycie runa zielonego (w %) 
Cover of herb layer (in %)
c 80 100 90 90 60 80 80 70 70 100
; Pokrycie runa mszystego (w %) 
Cover o f moss layer (in %) d < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5
i
i Powierzchnia zdjęcia (w m2) 
Area o f releve (in m2) 600 800 400 800 200 250 100 400 200 400
Liczba gatunków w zdjęciu 
Number of species in releve 48 38 41 60 50 45 36 47 38 29
Stałość
Constancy
I Drzewa i krzewy 
Trees and shrubs 
Quercus pelraea
Pinus sylvestris 
Quercus robur
Sorbus aucuparia
Prunus spinosa 
Crataegus monogyna 
\ Rosa canina
j
j Pyrus communis 
Corylus avellana 
Rhamnus calharticus 
Frangula alnus
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Lonicera xylosteum b • • • • • + I
c • • • - + 1
j Ponadto (moreover): Acer platanoides c -  5(+ ); A. pseudoplat anus b, c  - 9 (+ ); Betula pendula b - 10(+); Carpinus betuhis
! C -  7(+ ); Fraxinus excelsior b -  5 (+ ), 9 (+ ); Prunus serótina b, c — 10(1,+); Prunus avium b -  4 (+ )
| Runo zielne i mszaki 
j Herbs and mosses 
| D. Calamagrostio-Quercetum
Calamagrostis arundinacea 4 4 4 3 1 1 - 1 1 V
Pteridium aguilinum 2 1 2 2 • • • + 1 III
Vaccinium myrtillus + • • + • I i
Hieracium murorum • • + + • • I !
Ch. Querco-Fagetea
Mélica nutans 1 1 1 1 1 1 1 + V
Poa nemoralis 1 1 • + +  1 1 2 2 IV
Festuca heterophylla + + + • + 1 III
Festuca gigantea 1 1 + + • + III i
Potentilla alba - 1 + - + + II 1
Campanula persicifolia + - • • + + II 1
A trichum undulatum + + + + il :i
Brachypodium sylvaticum 
Polygonatum multiflorum
+
+
+
+ + .
«  !
h  ¡i
Anemone nemorosa ■ • ■ + + i i
Milium effusum + • • • - 1 1 !
Ponadto (moreover): Carex digitata - 4 (+ ); Dryopteris filix-mas - ! (+ ) ;  Galium schultesii - i ( + ) ; Hepático noblis - 8 (+ );
Lamiastrum galeobdolon -  9 (+ ); Lilium martagón -  4(+ ); Scrophularia nodosa -  3(+ ); Stellaria holoslea -  4 (+ ) Viola reichen-
bachiana -  4 (+ ).
Ch. Trifolio-Geranietea sanguinei 
Vicia cassubica 1 1 1 + 1 1 + 1 1 V !
Galium verum +  + • + +  + • • ■ + iii
Geranium sanguineum 1 +  1 + 1 n i  i1
Polygonatum odoratum + + + + 11
Anthericum ramosum • + • + + * 11
bathyrus niger + + 1 • * • ■ ■ 11
Ponadto (moreover): Clinopodium vulgare -  5 ( + ); Coronilla varia 
-  3 (+ ), 8(1); Origanum vulgare -  2(1), 6(1); Trifolium alpestre
-  6 (+ ), 7(+ ); Galium 
-  5 (+ ) , 4 (+ ); Silene
mollugo 
nutans -
-  1 (+ ), 9 (+ ); Poa angustifolia
5 (+ ).
Ch. Festuco-Brometea
Brachypodium pinnatum 1 2 1 1 1 2 • 2 2 - IV
Vincentoxicum hirundinaria + 1 1 2 1 + 1 IV
Euphorbia cyparissias + + + + + + • III
Ch. Molinio-Arrhenatheretea
Dactylis glomerata 1 1 + + + + 2 + IV
Arrhenatherum elatius 2 + + 2 1 + III
Galium boreale + + + + + III
Festuca rubra 
Ponadto (moreover): Achillea millefolium -  6(+ ); Vicia
+
cracca
+
- !(+ )•
+ 1 + III i
Ch. Epilobietea angustifolii
Rubus idaeus 1 2 2 1 + 1 1 1 1 2 vTorilis japónica + + - + • + II
Fragaria vesca +  + • • • + + II
Calamagrostis epigeios 1 • + 1 - ii ;
Rubus s. div. + + • 5 u
Bromus benekenii + - + • i
Epilobium chamaenerion • • + i
Inne
Others
Impatiens parviflora 3 1 3 4 2 2 4 3 + 1 v
Convallaria maialis 2 2 2 2 3 1 2 1 2 - V I
Moehringia trinervia 1 + 1 1 + 2 1 1 1 • v
Alliaria petiolata 1 1 2 + + + + IV '
Agrostis capillaris + +  + + 1 * + + 1 IV I
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Viola riviniana 
Urtica dioica 
Bilderdykia convolvulus 
Rubus saxatilis
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Mycelis muralis
Luzula pilosa
Sedum telephium subsp.
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in
maximum .
Geranium robertianum + +
+
+ “T
-f.
Pleurozium schreberi + + + u
Pohlia nutans + + + ii
Brachythecium curium + +
+
+
+ -h iiGeum urbanum + 4- u
Stachys officinalis + + 1
+
l
+
.
+ u
Peucedanum oreoselinum + T 4- -f
Galeopsis bifida +
+ 4- iiHypericum perforatum
1
T T
+ u
Veronica chamaedrys + + +
Dryopteris carthusiana + . ii
Thalictrum aguilegifolium + T
4- +Plagiomnium rostratum +
+ + iiPlagiomnium affine +
+ iiPseudoscleropodium purum + +
Ponadto (moreover): Anthoxanthuni odoratum -  5 (+ ), 8(+); Brachythecium rutabuluni 2 ( f ) ,  B. velutinum 4( ), Ca 
montana -  8(+); C. pallescens -  7(+ ); Chaerophyllum temulentum -  4 (+ ); Danlhonia decumbens -  5(-r); Festuca ovma -  5 ( f ) ,  
8( f ) ;  F. amethystina -  8( +  ); Galium aparine -  6(+); Genista tinctoria -  3( +  ), 4 (+ ); Hypnum cupressiforme 3 ( f  ), (+ ) ,  
Knautia arvensis -  6( +  ), 10( +  ); Linaria vulgaris -  5 (+ ), 6(+ ); Melampyrum pratense -  4 (+ ); Oxalis acetosella 1 ( f )  10( f ) ,  
Polytrichum formosum -  5 (+ ), 7( +  ); Rumex acetosella -  6(+ ); Scorzonera humilis -  4 (+ ); Solidago virgaurea -  3( +  ); eromca 
officinalis -4 (+ ) , 8( +  ); Vicia sepium -  9( +  ); V. tetrasperma -  2 (+ ). _________________ __________________________________
Numery odpowiadają numeracji zdjęć W o j t e r s k i c h  (1953). Numbers according to W o j t e r s c y  (1953) releves.
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Stanowisko
Locality
Numer kolejny 
Successive number
Numer zdjęcia 
Number of releve
Numer zdjęcia"
Number of releve“
Nadleśnictwo 
Forestry district
Oddział leśny 
Forest section
Data
Date
Zwarcie warstwy drzew (w %) 
Density of tree layer (in %)
Zwarcie warstwy podszycia (w %) 
Density of undergrowth (in %)
Pokrycie runa zielnego (w %) 
Cover of herb layer (in %)
Pokrycie runa mszystego (w %) 
Cover of moss layer (in %)
Powierzchnia zdjęcia (w m2)
Area of releve (in m2)
Liczba gatunków w zdjęciu 
Number of species in releve
Drzewa i krzewy 
Trees ans shrubs
Quercus petraea
Calamagrostio-Quercetum petraeae (Hartm. 1934) Scam. 1959 -  zdj. (rei.) 1 11 
Galio silvatici-Carpinetum Oberd 1957 =  zdj. (rel.) 12-17
Zielonka k. Poznania 
Zielonka near Poznań
1 2 3 4 5 6 7 8
1711 1705 1704 1700 1709 1699 1713 1703
17 3 1 4 5 12 11 16
79 70 80 87 79 87 79 88
f a i f a c f j
08 08 07 07 08 07 08 07
1990 ‘90 ‘89 ‘89 ‘90 ‘89 ‘90 ‘89
a, 70 60 60 70 70 70 70 70
a2 - 30 - - - 20
20 20
b - 15 5 10 15 30 20 20
a,
a2
b
c
ai
a2
b
c
a2
b
c
ai
a2
b
c
b
c
b
c
b
c
b
c
b
c
c
b
c
c
c
c
80
300
43
70
< 5
80
< 5
70
< 5
80
< 5
60 80 70
< 5
10
18 2
Zielonka
79 
i
08 
‘90
60 
40
20 
70
<5
11
15
12 13 14 15 16 17 
1715 1701 1712 1702 1707 1708
14 13 10 8
40 30
73 72 88 73 88 73 80 73
n c j k 1 P f a
07 07 08 07 07 07 08 07
‘89 ‘89 ‘90 ‘89 ‘89 ‘89 ‘90 ‘89
70 70 70 70 60 60 60 25
- - - 70 70 80 70 80
60 80 70 50 70 60 80 20
250 400 300 250 300 300 300 300 200 400
43 50 54 44 29 37 34 40 35 35
2 4 4 3 3 4 4 3
3 2 1 2
1 + 2 2
+ + + + + + + +
2 1 + 1 1 1
1
1 + 1
+ + + + +
+
+
+
1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
1 1
1 +
+ + +
2 3 2 1 2 4 5
+ + + + + + + +
+ 1 +
+ + + + +
+ +
+
*
+
+ + +
+
+
+
+ +
+
25
< 5
300
39
15
< 5
10
<5
300 300 
29 31
10 3
250 250 
20 21
200
25
+
2
+
4 4 4 4 V V
2 2 II II
11 -
+ + + + V V
+ 1 • 2 IV III
1 1 4 4 1 IV
1 4 2 III IV
+ + + + IV V
4 4 5 -  IV
3 4 4 -  Ill
+ + I II
2 III 1
I -
I -
-i- II I
1 1 IV III
+ + IV III
II I
+ + + IV V
+ -  I
+ III II
+ -  I
+ + I II
-  I
+ II II
II -
I -
I -
II -
I -
I -
Stałość
Constancy
zdjęcia
releves
1-11 12-17
3
2
2
1
+
+
1
2
4
+
1
+
1
1
+
1
+
1
1
+
3
1
+
1
+
+
+
1
1
1
+
1
+
+
+
2
3
+
1
1
1
1
1
1
+
1
+
1
+
+
3
1
+
1
4
2
1
+
3
1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
1
+
+
+
1
3
3
1
1
+
1
+
+
1
1
+
+
+
+
1
1
+
+
+
+
+
1
1
+
1
+
+
1
1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
1
1
1
1
+
+
+
1
+
+
+
1
+
1
+
1
1
+
+
+
+
+
+
+
1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Pinus sylvestris
Fagus sylvatica 
Quercus robur
Corylus avellana
Sorbus aucuparia
Prunus serótina
Malus sylvestris
Frangula alnus
Pyrus communis 
Crataegus laevigata
Crataegus monogyna 
Prunus spinosa 
Rhamnus catharticus
Runo zielne i mszaki 
Herbs and mosses 
D. Calamagrostio-Quercetum 
Calamagrostis arundinacea 
Pteridium aguilinum 
Vaccinium myrtillus 
Rubus saxatilis 
D. Galio-Carpinetum 
Festuca heterophylla 
Galium sylvaticum 
Mélica uniflora 
Ch. Querco-Fagetea 
Carex digitata 
Mélica nutans 
Brachypodium sylvaticum 
Festuca gigantea 
Viola reichenbachiana 
Hepatica nobilis 
Anemone nemorosa 
Poa nemoralis 
Atrichum undulatum 
Lathyrus vernus 
Milium effusum 
Scrophularia nodosa 
Stellaria holostea 
Lilium martagón 
Campanula persicifolia 
Lamiastrum galeobdolon 
Dryopteris filix-mas 
Ch. Trifolio-Geranietea sanguinei 
Lathyrus niger 
Polygonatum odoratum 
Clinopodium vulgare 
Vicia cassubica 
Galium mollugo 
Ch. Molinio-Arrhenatheretea 
Galium boreale 
Dactylis glomerata 
Juncus effusus 
Lysimachia vulgaris 
Poa pratensis
Inne 
Others
Convallaria maialis 
Oxalis acetosella 
Urtica dioica 
Moehringia trinervia 
Mycelis muralis 
Impatiens parviflora 
Luzula pilosa 
Veronica chamaedrys 
Bilderdykia convolvulus 
Majanthemum bifolium 
Dryopteris carthusiana 
Melampyrum pratense 
Rubus idaeus 
Plagiomnium affine 
Fragaria vesca 
Viola riviniana 
Ajuga reptans 
Pohlia nutans 
Galeopsis bifida 
Solidago virgaurea 
Geum urbanum 
Scorzonera humilis 
Bromus benekenii 
Carex montana
Sedum telephium subsp. maximum 
Vincentoxicum hirundinaria 
Stachys officinalis 
Thalictrum aguilegifolium 
Veronica officinalis 
Hypericum perforatum 
Polytrichum formosum 
Hypnum cupressiforme
! Ponadto (moreover): Acer pseudoplatanus b -  10(+); Agrostis capillaria -  3 (+ ), 2{ +  ); Alliaria petiolata - 9 ( + ) ,  13(+); Anthericum ramosum -  I0(+); Brachypodium pinnatum -  2(1); 
Brachythecium curtum -  8 (+ ), 9(+); Campanula rotundifolia 4( +  ); Carex pallescens -  3(+); C. pilulifera -  8( +  ); Deschampsia ßexuosa -  3( +  ); Euphorbia cyparissias -  9(+ ); Festuca 
amethystina -  2 (+ ); F. ovina -  7 (+ ); Geranium robertianum -  17(+); Glechoma hederacea -  3(+ ); Hieracium vulgatum -  4 (+ ) , 11(+); Luzula multiflora -  14( +  ); Holcus mol/Ls -  l l (-f);  
| Pseudoscleropodium purum -  2(+ ); Rosa sp. div. c -  11(+); Rubus sp. div. -  17(+).
+ + 1 -
+ 1 - 11
+ I —
+ + + + + + + + + + + V 11
+ + + + + + + III 1
+ + + + + III “
1 + + 1 II —
+ + I
+ + + + + III -
+ 2 + II
+ + I
+ + I I
+ + I
2 2 1 1 2 + 2 1 1 1 2 1 + + + + V V
+ + 1 1 1 + 1 + + + + +  ' + + V V
+ 1 + + 1 + + + 1 + + + + + + V IV
1 + 1 1 + 1 + 1 + + + + + + + + V V
1 + + + + + + + + + + + + + + + V V
1 1 2 2 1 1 1 + 1 + IV III
+ + + + + + + + + + IV III
1 + + + + + + + + + IV II
+ + + + + + + + IV I
+ + + + + + + + + + III IV
+ + + + + + + + III III
+ 1 + + + 1 + III I
1 + 1 1 1 + + III II
+ + + + + + + • + III II
+ + + + + III -
+ + + + + + III -
+ + + + + + 11 II
+ • + + + + II II
+ + + + 11 -
+ + + + + II I
+ + + + 11 1
+ + + + + II I
+ + + I I
+ + + - II -
+ + + ■ 11 -
+ ■ + • I -
+ • - • + • I -
+ - + • • + I I
+ • + + I I
+ + • + I I
+ + I I
+ + 1 ■ I -
V IV
V V
V III
V I
V V 
IV IV
I III
V V 
IV V
V III 
IV III
III V
IV II 
III II 
III I
II III 
II II 
II II 
II I
I III ,
1 I ;
Numery odpowiadają numeracji zdjęć N o w a c z y k a  (1964). Numbers according to N o w a c z y k  (1964) releves.
KICIN
Rys. 2. Lokalizacja zdjęć fitosocjologicznych -  Dziewicza Góra k. Poznania 
1 -  zdjęcia fitosocjologiczne, 2 — granice oddziałów leśnych, 3 -  drogi, 4 -  granice lasu 
Fig. 2. Location of phytosociological releves -  Mount Dziewicza near Poznań 
1 -  phytosociological releves, 2 -  boundary of forest section, 3 -  roads, 4 -  forest boundary
3.2. Galio silvatici-Carpinetum  Oberd. 1957
Środkowoeuropejski las grądowy, zespół regionalnie związany z zachodnią 
i południow o-zachodnią częścią kraju (W. M a t u s z k i e w i c z ,  J. M.  M a ­
t u s z k i e w i c z  1996), stwierdzono w miejscach występowania w przeszłości 
świetlistej dąbrow y na trzech stanowiskach, w W ielkopolsce i na  Pojezierzu 
M yśliborskim (rys. 1).
G rąd w Lipianach k. M yśliborza (tab. III) charakteryzuje się typową 
strukturą, a więc um iarkow anie zwartym drzewostanem  oraz bujnym  p od­
szytem. D rzew ostan tw orzą dęby Quercus robur i Q. petraea ze sporadyczną 
dom ieszką Betula péndula. Tylko w jednym  płacie (zdj. 5) głównym skład­
nikiem drzew ostanu jest Larix europaea. W podszycie dom inuje Corylus 
avellana.
Skład flory styczny zbiorow iska jest ubogi. W pięciu badanych płatach 
(rys. 4) stwierdzono 57 gatunków , w jednym  zdjęciu średnio 30. Jest to 
nietypowa postać zespołu ze względu przede wszystkim na brak podstawowego 
gatunku charakterystycznego -  Galium sylvaticum, natom iast Ranunculus 
auricomus stw ierdzono ty lko w jednym  zdjęciu. N ależy zaznaczyć, że 
stanow isko w Lipianach znajduje się w obszarze przejściowym, objętym 
zasięgiem zarów no Galio-Carpinetum, jak  i Stellario-Carpinetum. B rak 
gatunków  charakterystycznych dla Stellario-Carpinetum (Stellaria holostea 
oraz Dactylis glomeratd) nie pozwolił na zaklasyfikowanie badanych fitocenoz 
do tego zespołu. Jednocześnie zbiorow isko wykazuje cechy, k tóre sugerują, 
iż m oże ono zajm ować miejsce Melico-Fagetum. Świadczy o tym głównie 
wysoka stałość i duże pokrycie Mélica uniflora. Zw raca uwagę znaczący 
udział w runie traw (Milium effusum, Mélica uniflora, Brachypodium sylvaticum, 
Poa nemoralis) oraz ekspansywnego neofita Impatiens parviflora.
W  południowej części kom pleksu leśnego Las Bytyński w ykonano 23 zdję­
cia fitosocjologiczne (rys. 5) na powierzchniach badanych wcześniej przez 
T o m a s z e w s k ą  (1956). Zachowały się tu do tąd  stare, 115- i 135-letnie 
drzewostany dębowe.
Zbiorowisko stwierdzone na podstawie badań przeprowadzonych w latach 
1989 i 1990, to  fitocenozy z rozluźnionym  drzewostanem, bujnym  podszytem  
oraz stosunkow o dobrze rozwiniętym runem  (tab. IV). Tylko w niektórych 
płatach (zdj. 17, 23) pokrycie runa jest znikome na skutek silnego zacienienia 
przez Carpinus betulus.
Rys. 3. Lokalizacja zdjęć fitosocjologicznych -  Nadleśnictwo Zielonka 
1-4 -  objaśnienie na rys. 2 
Fig. 3. Location of phytosodological releves -  Zielonka Forestry District 
1-4 -  explanation in fig. 2
Rys. 4. Lokalizacja zdjęć fitosocjologicznych -  Lipiany k. Myśliborza 
1-4 -  objaśnienie na rys. 2 
Fig. 4. Location of phytosociological releves -  Lipiany near Myślibórz 
1-4 -  explanation in fig. 2
Rys. 5. Lokalizacja zdjęć fitosocjologicznych -  Las Bytyński 
1-4 -  objaśnienie na rys. 2 
Fig. 5. Location of phytosociological releves -  Bytyń Forest 
1-4 -  explanation fig. 2
T a b e l a  III
Galio sylvatici-Carpinelum Oberd. 1957
Stanowisko Lipiany k. Myśliborza
Locality Lipiany near Myślibórz
Numer kolejny 1 2 3 4 5
Successive number
Numer zdjęcia 1733 1729 1731 1730 1735
Number o f releve
Numer zdjęcia“ 1 2 3 4 5Number o f releve“
Nadleśnictwo
Forestry district
Myślibórz
Oddział leśny 36 29 45 30 32
Forest section a k b d b
Ekspozycja SW SW SE S SExposition
Nachylenie 10 2 5 1 5Inclination
Data 08.1991Date
Zwarcie warstwy drzew (w %) a, 60 50 70 50 70
Density of tree layer (in %) a2 30 - 30 40 -
Zwarcie warstwy podszycia (w %) b 80 80 50 70 50Density of undergrowth (in %)
Pokrycie runa zielnego (w %) 
Cover of herb layer (in %) C 50 40 80 50 50
Pokrycie runa mszystego (w %) A < 5 < 5 < 5Cover of moss layer (in %) U
Powierzchnia zdjęcia (w m2) 
Area of releve (on m2) 250 300 250 400 400
Liczba gatunków w zdjęciu 
Number of species in releve 26 27 29 32 35
Stałość
Constancy
Drzewa i krzewy
Trees and shrubs
Quercus robur a,
a2
b
4 4
2
2
1
III
I
I
C + + + III
Quercus petraea a,
a2
C
1
+
4
1
4
2
+
III
II
II
Betula pendula 
Larix europaea 
Carpinus betulus
Corylus avellana
Fagus sylvatica
Tilia cordata 
Crataegus monogyna
Frangula alnus
Sorbus aucuparia
Malus sylvestris
Viburnum opulus 
Crataegus laevigata
Runo zielne i mszaki 
Herbs and mosses 
Ch. Querco-Fagetea 
Galium odoratum 
Milium effusum 
Poa nemoralL<!
Dryopteris fllix-mas 
Mélica uniflora 
Brachypodium sylvaticum 
Viola reichenbachiana 
Festuca gigantea 
Stachys sylvatica 
Circaea lutetiana 
Adoxa moschatellina 
Atrichum undulatum 
Mélica nutans 
Sanícula europaea
Ponadto (moreover): Carex digitata 
auricomus -  2 (+ ).
Inne
Others
Impatiens parvißora 
Oxalis acetosella 
Moehringia trinervia
al
a,
a, 2
b 1
c +
a2
b 5 5
c + +
a2 1
b
c +
a2 1
b 1
c +
b
c
a2
b +
c +
b +
c +
c +
b +
c
+ 1
1 1
1 1
+ +
1
1
1
+
+
+
+
+
+
S( +  ); Paris quadrifolia
3 2
1 3
+ +
1 1 11
3 I
2 1 III
+ 11
+ + III
1 I
4 4 3 V
+ + + V
I
2 I
+ II
I
I
+ I
1 + 1 III
+ + II
1 I
+ 11
+ + + IV
I
I
I
1 II
+ I
1 + 1 V
2 2 2 V
1 1 + V
1 + + V
3 1 3 IV
+ 2 + IV
+ + + IV
+ + III
+ + III
+ II
+ II
+ 11
+ II
+ + II
2(4-); Ranunculus
3 3 2 V
2 1 2 V
1 + 1 V
Geranium robertianum + + + + IV
Mycelis muralis + + + + IV
Majanthemum bifolium + + 1 + IV
Urtica dioica + + + III
Dryopteris carthusiana + + + III
Convallaria maialis + + + III
Rubus saxatilis + + + III
Athyrium filix-femina + + II
Luzula pilosa + + 11
Fteridium aguilinum + + II
Deschampsia caespilosa + + II
Plagiomnium affine + + II
Ponadto (moreover): Bilderdykia convolvulus -  1( +  ); Brachythecium curium -  2(+); 
Carex pallescens -  4( +  ); Fragaria vesca -  5(+); Galeopsis bifida -  3(+ ); Galium 
mollugo -  3 (+ ); Herzogiella seligeri -  4( +  ); Hieracium murorum -  5( +  ); Vaccinium 
myrtillus -  5(+); Veronica chamaedrys -  5(+); Veronica officinalis -  4( +  ).
Numery odpowiadają numeracji zdjęć L ib  b e r t a  (1933). Numbers according to 
L i b b e r t  (1933) releves.
Drzewostan tworzy prawie wyłącznie Quercus robur, natom iast w podszyciu 
dom inuje Corylus avellana. Skład florystyczny zbiorow iska jest dość bogaty. 
W jednym  zdjęciu notow ano średnio 37 gatunków , w całej fitocenozie 
stw ierdzono 136 taksonów . Zachow ały się tu jeszcze n iektóre gatunki 
heliofilne z klas M olinio-Arrhenatheretea  i Trifolio-Geranietea (D actylis 
glomerata, Clinopodium vulgare), stanowiące pozostałość po poprzednim  
zespole świetlistej dąbrowy.
W większości płatów  stwierdzono charakterystyczny dla zespołu gatunek 
Galium silvaticum, nie obserwowano natom iast Ranunculus auricomus. Rolę 
wyróżniającą dla zespołu odgrywa Mélica uniflora. D om inującym  typem  
roślinności całego kom pleksu Lasu Bytyńskiego jest Galio-Carpinetum lat- 
hyretosum verni w wariancie z Mélica uniflora ( K r o t o s k a  1966).
Fitocenozy Galio-Carpinetum w Nadleśnictwie Zielonka (tab. II, zdj. 12-17) 
wyróżniają się silnym zwarciem niższej warstwy drzew ostanu i podszytu 
oraz bardzo skąpym runem. W niektórych płatach (zdj. 13-15) decydujący 
udział w zacienieniu dna lasu m a Fagus sylvatica, w pozostałych Carpinus 
betulus.
Skład florystyczny zbiorow iska jest ubogi, przeciętna liczba gatunków  
w zdjęciu wynosi 26. G atunek charakterystyczny zespołu Galium sylvaticum  
występuje w większości płatów, z tym że jego udział jest niewielki. Ze względu 
na duże zacienienie pokrycie wszystkich gatunków runa jest nieznaczne. D w a 
gatunki -  Festuca heterophylla i Mélica uniflora -  potraktow ano jako  lokalnie 
wyróżniające zespól. G rąd  z Nadleśnictwa Zielonka jest, w porów naniu ze 
zbiorowiskami z Lipian i Lasu Bytyńskiego, ubogą postacią zespołu.
Galio sylvatici-Carpinetum Oberd 1957
Stanowisko
Locality
Las Bytyński 
Bytyń Forest
Numer kolejny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Succesive number
Numer zdjęcia 1674 1673 1669 1676 1665 1685 1675 1662 1663 1672
Number of releve
Numer zdjęcia“ 66 64 63 68 32 67 69 12 71 72
Number of releve“
Nadleśnictwo
Forestry district
Oddział leśny 305c 305c 305c 305c 305c 305c 305c 305b 305b 305b
Forest section
Ekspozycja SW SW SW SE SE SW _ SE SW
Exposition
Nachylenie 10 2 5 20 5 2 _ 10 1
Inclination
Data 8 8 7 8 7 8 8 7 7 8
Date 1990 ‘90 ‘89 ‘90 ‘89 ‘90 ‘90 ‘89 ‘89 ‘90
Zwarcie warstwy drzew (w %) a, 40 50 60 60 60 50 50 70 70 40
Density of tree layer (in %) a2 20 10 10 - 10 - - - - 30
Zwarcie podszycia (w %)
b 50 30 20 70 30 40 40 30 15 30
Density of tree layer (in %)
Pokrycie runa zielnego (w %) c 60 50 80 70 80 80 80 80 70 70
Cover o f herb layer (in %)
Pokrycie runa (w %) d <5 < 5 < 5 <5 < 5 < 5Cover of mosses layer (in %)
Liczba gatunków w zdjęciu 43 50 57 32 48 43 40 39 37 50
Number of species in releve
Drzewa i krzewy
Trees and shrubs
Quercus robur a, 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3
a2 I 1 1 2
b
c + + + + + + + +
Quercus petraea a, 1 1
a2 2
V
b
c :
Carpinus betulus a2
b 1 + 1 i 2 1 2
c + + + + + 1 + 1
Crataegus monogyna a2 • •
b + + +
c + + + + +
Corylus avellana b 3 3 2 4 2 3 3 2 1 2
c + + + + + + + + + +
Frangula alnus b + 1 1 + 1 1 +
c + + + + + + + +
Sorbus aucuparia b + +
c + + +
Rhamnus catharticus b +
c + + + + + + + +
Pyrus communis b
c + + +
Prunus spinosa b • +
c + + +
Euonymus europaeus c +
Picea abies b + + -
c + + 1 +
11
11
12
73
Pniewy
10
7
‘89
70
5
90
41
NE
7
‘89
40
20
20
60
24
+
1
+
+
+
+
+
+
2
2
1
1
1
+
+
+
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1667 1670 1671 1683 1668 1666 1677 1679 1680 1682 1681
35 33 88 57 34 36 65 57 59 58 62
310j 310j 310j 300d 310j 310j 305c 300d 300d 300d 300d
S SW S W - - SW W SW NW SW
25 6 2 1 - - 2 3 1 1 1
7 7 8 8 7 7 8 8 8 8 8
‘89 ‘89 ‘90 ‘90 ‘89 ‘89 ‘90 ‘90 ‘90 ‘90 ‘90
70 50 70 40 40 60 60 50 45 40 40
- 20 20 - 60 20 - - - — 80
20 40 40 70 70 70 80 80 80 90 30
70 60 60 60 10 40 80 30 40 30 10
< 5 - - < 5 < 5 < 5 - - < 5 < 5 < 5
54 47 46 26 34 38 20 26 24 27 23
3 4 3 4 4 3 3 3 3
1 - 2 • •
+ 1 • • ■
+ + + + + + + +
4 3 4
2
1 1 1 2 • ■ -
+ + + • -
4 1 ■ 4
1 1 1 4 1 1
+ 1 + 1 + • • + +
1 1 ■ ■ ■ 1 -
+ + + + + +
3 3 4 2 3 5 5 5 5 2
+ + + + + + + + + +
• 1 + •
+ + •
+ • + + •
+ + + + -
+ • + +
+ ■ + +
+ +
+
+ 1 + + +
Ponadto (moreover): Acer platanoides c  -  9(+); A. pseudoplatanus c -  11(+); Betula pendula a -  10(1); Cornus sanguínea b, c -  14(1), 17(+), 23(+); Fraxinus excelsior b, c -  10(+), 17(+); 
Malus sylvestris c -  4 (+ ) , 8( +  )> 10( +  ); Populus trémula c -  2 (+ ), 4 (+ ); Rosa canina c -  10(+), 11(+), 14(+); Sambucus nigra c -  20(+), 21(+); Sorbus torminalis a2 -  10(+), Tilia cordata a,, 
c -  16(+), 23(1); Viburnum opulus c -  22(+).
Runo zielne i mszaki 
Herbs and mosses 
Ch. Galio-Carpinetum
Galium sylvaticum + + 2 + + 1 2 1 + 2 + 1 + + + 2 • - - IV
Mélica uniflora 2 2 1 4 + 1 2 1 3 + 1 1 5 2 3 2 1 IV
Fagetalia sylvaticae
Galium odoratum • 1 1 1 1 2 2 + 2 1 + 1 2 + + 1 + 1 1 + + V
Stellaria holostea 1 1 1 1 + 2 2 1 + 1 • + 2 1 1 • IV
Milium effusum I 1 1 1 1 2 2 1 + + + + 1 1 + IV
A trichum undulatum + + + + + + • + + + + + + m
Stachys sylvatica + + + • • + + + + + + + iii
Circaea lutetiana • + + + + + + + + + + h i
Melampyrum nemorosum + 1 + 1 + • • • ii
Polygonatum multiflorum + + • + + + + ii
Pulmonaria obscura • • + + + + + ii
Lathyrus vernus + + + + i
Daphne mezereum + + + + i
Dryopteris filix-mas + + + + • i
Sanícula europaea + 1 + i
Scrophularia nodosa + + + + • i
Viola reichenbachiana + • + • + + i
Eurhynchium hians + + • + + i
Ponadto (moreover): Actaea spicata -  18(-(-); Festuca gigantea -  7 (+ ), 12(+); Lilium martagón -  17(+); Paris quadrifolia -  23( +  ).
Ch. Querco-Fagetea 
Poa nemoralis 
Brachypodium sylvaticum 
Mélica nutans 
Anemone nemorosa 
Ranunculus auricomus 
Epipactis helleborine
+
+
+
1
+
2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 + + 1 + + IV
1 1 1 1 1 + 1 1 2 + 1 + IV
+ + + + + 1 + + + + III
+
+ +
+
+
+
+
+
+
+
+
Ponadto (moreover): Aegopodium podagraria -  16(-f); Campanula persicifolia -  1(+); Carex digitata -  4 (+ ) , 15( +  ); Hepatica nobilis -  22( +  ); Potentilla alba -  10(+), 14(+).
Inne 
Others
Dactylis glomerata 
Convallaria maialis 
Mycelis muralis 
Urtica dioica 
Clinopodium vulgare 
Majanthemum bifolium 
Veronica chamaedrys 
Moehringia trinervia 
Geum urbanum 
Fragaria vesca 
Rubus saxatilis 
Pteridium aquilinum 
Viola riviniana 
Torilis japónica 
Astragalus glycyphyllos 
Vicia sepium
Vincentoxicum hirundinaria 
Galeopsis bifida 
Galium mollugo 
Agrostis capillaris 
Bilderdykia dumetorum 
Galium aparine 
Geranium robertianum 
Lapsana communis 
Luzula pilosa 
Festuca rubra 
Rubus idaeus
Chaerophyllum temulentum 
Stachys officinalis 
Knautia arvensis 
Galium boreale 
Peucedanum oreoselinum 
Trifolium alpestre 
Lathyrus niger 
Hieracium umbellatum 
Solidago virgaurea 
Brachythecium curtum 
Vicia cracca 
Lysimachia vulgaris 
Primula veris 
Veronica officinalis 
Melampyrum pratense 
Festuca heterophylla 
Plagiomnium affine
Ponadto (moreover): Ajuga reptans -  8( +  ), 20( +  ); Allium oleraceum -  3(+ ); Anthericum ramosum -  11( +  ), 13 (+ ); Anthoxanthum odoratum -  3 (+ ), 6(+)> 7( +  ); Arrhenatherum elatius -  13( +  ); 
Athyrium filix-femina -  22(+); Brachypodium pinnatum -  14( +  ); Calamagrostis arundinacea -  17(+); C. epigeios -  3(+ ); Campanula rotundifolia -  5( +  ), 7(+); Carex hirta -  7 (+ ); C. montana -  
_  9 (+ ), 13(+); C. pallescens -  10(+); Coronilla varia -  3 (+ ), 5 (+ ), 8(+ ); Deschampsia caespitosa -  10( +  ), 18(+); Digitalis grandiflora- 3(+ ); Dryopteris carthusiana -  3(+ ); Euphorbia cyparissias -  
-  1(+), 3 (+ ). 14(+); Festuca ovina -  10(+)> 14(+), 18(+); Galeopsis pubescens -  14(+ ), 20(+); Genista tinctoria -  2 (+ ); Geranium sanguineum -  l l (+)> 17(+); Glechoma hederacea -  9(+ ); 
Hieracium murorum -  3(+ ); H. sabaudum -  8 (+ ) , 14(+); H. vulgatum -  2 (+ ); Hypericum perforatum -  3 (+ ) , 6 (+ ) , 8 (+ ); Lathyrus pratensis -  13(+); Plagiomnium cuspidatum -  3( +  ); Polygo- 
natum odoratum -  2 (+ ) , 6 (+ ) , 19(+); Potentilla erecta -  6 (-f), 7(+); Rumex ecetosa -  1 (+ ), 7(+); Sedum telephium subsp. maximum -  9 (+ ), 13( +  ); Thalictrum aquilegifolium -  13(+); Trifolium 
medium -  15(+); Vaccinium myrtillus -  17(+); Valeriana officinalis -  5( +  ).
1 2 3 1 3 1 1 2 3 2 3 3 2 2 2 1 + 1 +
2 + 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 1 3 1 1 + 2 2 1
+ +  + + + + + + + + 1 + 1 + + +
+ 1 + + + 1 + + 1 + 1 + + + + + +
+ 1 1 + 2 1 1 1 1 1 1 1 + 2 + - + + •
+ + + + + + + 1 + + + + + + +
1 1 + + 2 + 1 1 1 1 1 + + + 1
+  + • + + + + + 1 + + 1 + + +
+ +  1 + 1 + + + + + + + + • 1
1 +  2 + 2 1 + 1 + • 1 1 2 • 1 • +
1 +  + 1 + 1 1 1 1 + + + 1 + 1
2 • + + 1 2 1 + 1 + + + 2 +
+ + + + + + + + + + +
+ +  + + + + + + + + •
+  + + + + + + • + +
+ +  + + + + + + +
+ + • 1 1 1 + 1 + + 1 +
+ + + + + + + +
+  + + + + + + +
• 2 1 + 1 + 1 +
+ +  + + + + + +
• 1 + • + 1 + + +
+ + + + + + +
+ + + + + + •
+  +
+ + • + + + + +
1 + + +
+ • + 1 +
+ • + + +
+ + + + +
+ +  + + • +
+ +  + + + +
+ + + + +
+ • ■ + + + +
• • +
+ +  + ■ + + + +
+ + • + + +
+ • + + +
+ + + +
• + + + +
+ +  + - +
- +  + • + +
• • -t- + + +
• + • + + +
• • + + + +
Stałość
Constancy
V 
II
I
IV
II
I
II 
II
I
IV
IV
I
II 
IV
V
V
II
III
II
II 
II
III
I
II 
II 
II 
II 
I 
1
II
II
I
V
V
“ Numery odpowiadają numeracji zdjęć T o m a s z e w s k i e j  (1956). Numbers according to T o m a s z e w s k a  (1956) releves.
Tilio-Carpinetum Tracz. 1962 
Odmiana geograficzna subborealna (subboreal geographic variety)
Stanowisko Puszcza Białowieska
Locality Białowieża Forest
Numer kolejny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Successive number
Numer zdjęcia 1595 1594 1584 1585 1596 1591 1589 1590 1583 1592 1588 1582 1612 1598 1605
Number of releve
Numer zdjęcia“ 8 10 28 33 22 11 12 9 17 7 34 31 6 14 15
Number of releve“
Nadleśnictwo H H Z Z H H H H Z H Z S H Z Z
Forestry district
Oddział leśny 443 417 217 249 442 443 443 443 251 415 250 665 330 445 447
Forest section c f b d b c d c d b a a b a b
Data 07.1991
Date
Zwarcie warstwy drzew (w %) a. 30 30 40 30 60 40 40 40 60 40 40 24 40 60
60
Density of tree layer (in %) a2 90 90 90 90 70 80 90 80 80 60 70 70 50 40 70
Zwarcie warstwy podszycia (w %) b 5 60 10 20 10 10 15 20 20 40 5 30 80 15 5
Density of undergrowth (in %)
Pokrycie runa zielnego (w %) c 20 30 60 30 30 40 40 50 70 60 60 40 50 70 30
Cover of herb layer (in %)
Pokrycie runa mszystego (w %) d < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 _ 5 5
Cover of moss layer (in %)
Powierzchnia zdjęcia (w m2) 250
Area of releve (in m2)
Liczba gatunków w zdjęciu 28 29 37 27 28 27 35 30 44 48 45 45 35 49 53
Stałość
Number of species in releve Constancy
Drzewa i krzewy
Trees and shrubs
Quercus robur a, 3
i
3 3 3 3 3 3 2 3
j
3 3 2 2 2
1
2 V
Ia2
b
i
+ I
c + + + + + + + 1 + + + + V
Pinus sylvestris a, + + 1 1 + II
Betula pendula a. + + + 1 1 II
Populus tremula a. 1 1 1 1 II
c + + 1 + II
Betula pubescens ai + + 1 + II
a3 + 1 1 -f- II
Picea abies ai 1 2 3 2 II
a2 3 1 2 1 II
b + ~h 2 1 + II
c + -f- + + + II
Carpinus betulus h 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 3 2 3 V
b 1 4 1 1 + 1 2 2 2 3 1 2 4 + + V
c 1 1 + 1 1 1 1 1 1 + 1 + + 1 V
Tilia cordata a2 1 1 1 1 1 • 3 II
b + 1 1 + + 1 II
c + + + + + + • II
Acer platanoides a2 1 • I
b + + + I
c + + + + + + + + + + IV
Sorbus aucuparia ai + I
b + + + 1
c + + + + + + + III
Corylus avellana b 1 1 + 1 2 1 II
c + + + + + + + III
Malus sylvestris c + + + 1
i  Ponadto (moreover): 14 -  Alnus glutinosa a2 14( +  ); Euonymus verrucosus b, c -  10(+); Fraxinus excelsior b, c - 15(+), 12(+); Viburnum opulus b c - 9 (+ ).
! Runo zielne i mszaki
¡ Herbs and mosses
D. geogr. var.
Dentaria bulbifera 2 1 I
Gymnocarpium dryopteris - + I
j Ch. Querco-Fagetea
Anemone nemorosa 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 V
Melittis melissophyllum + + + + + + + + + + 1 + + 1 V
Mélica nutans + + + 1 1 1 + III
Hepatica nobilis 1 1 1 + + + II
Brachypodium sylvaticum + + + + II
Aegopodium podagraria + + + + II
Carex digitata + + + + II
Campanula persicifolia + + + 1
Poa nemoralis + - I
Í Ch. Fagetalia sylvaticae
Milium effusum + 1 2 + + 2 1 1 1 1 1 1 + + V
Viola reichenbachiana + + 1 + + + 1 1 + 1 + + + V
Stellaria holostea + 2 4 3 2 3 4 2 1 IV
Lathyrus vernus + + + + + + + + + + + IV
Galium odoratum + 3 + 1 3 1 . 2 2 1 IV
Ranunculus lanuginosus 1 1 + + + 1 1 1 + + IV
Lamiastrum galeobdolon 3 1 1 1 2 3 2 III
A trichum undulatum + + + + + + + + 111
Lilium martagón + + + + + + ■ III
Daphne mezereum + 1 + + + + + 111
Sanicula europaea + + + + 2 + II
Adoxa moschatellina + + + + II
Melampyrum nemorosum + + + + II
Galium schultesii 1 + I
Eurhynchium angustirete 1 I
Stachys sylvatica + + + 1
Phyteuma spicatum • + + I
Ponadto (moreover): Actaea spicata - 14(+); Asarum europaeum -  7(+); Cardamine impatiens -  15(+); Carex remota -  9 (+ ); C. sylvatica -  15(+); Dryopteris filix- mas —
-  3(+); Epilobium montanum -  10(+), 13(+); Eurhynchium hians -  12(+); Festuca gigantea - 70(+), 9 (+ ); Impatiens noli-tangere -  9(+ ); Paris quadrifolia - 3(+ );
! Ranunculus auricomus -  15(+); R. polyanthemos 15(+); Stellaria nemorum -  6 (+ ).
Inne
Others
Oxalis acetosella 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 3 3 2 V
Moehringia trinervia 1 + 1 1 1 1 1 1 1 1 + 1 + 1 1 V
Majanthemum bifolium + + 1 + + 1 + 1 1 + 1 1 1 1 + V
Urtica dioica + + 1 + + 1 1 1 3 + + + + V
Geum urbanum + + + + + + + + + + + IV
Calamagrostis arundinacea + + + + + + 2 1 3 2 + IV
Ajuga replans 1 + + + + + 1 1 + + + + 1 IV
Convallaria maialis + + + 1 + 1 1 1 1 + IV
Rubus saxatilis + + + + + + 1 1 2 1 IV
Galeopsis bifida + + 1 + + + + + + + IV
Rubus idaeus + + + 1 1 + 1 III
Plagiomnium affine + + + + + + + III
Veronica chamaedrys + + + + + 1 + + III
Plagiomnium sp. + + + + + + + + III
Mycelis muralis + + + 1 + + + III
Dryopteris carthusiana + + + + + + II
Pteridium aquilinum + + -f 1 3 II
Viola riviniana + + + + + II
Lapsana communis + + + + II
Fragaria vesca + 1 + + + 11
j  Luzula pilosa + + - + + II
Trien talis europaea • + + + + 11
Vaccinium myrtillus - 1 1 1 + II
Viola mirabilis 1 + I
Clinopodium vulgare + + + I
Galeópsis pubescens + + + I
Veronica officinalis + + + I
Vicia sylvatica + + + I
Anthriscus sylvestris + + + I
Brachythecium velutinum + + + I
Brachythecium salebrosum + + + I
Ponadto (moreover): Agrostis capillaris -  15(+); Athyrium filix-femina - 3( +  ); Brachythecium rutabulum - 14( +  ), 11(+); Carex montana 14( +  ); Dactylis aschersoniana -
11( +  ), 3( +  ); D. glomerata -  9(+); Deschampsia caespitosa -  11( +  ); Geranium robertianum -  14( +  ); G. sylvaticum -  14(+), 15(+); Hypnum cupressiforme - 9( +  ); Impatiens
parviflora -  14(+), 13(+); Lathyrus niger -  11(+), 2(+); L. leavigatus - 7( +  ); Luzula multiflora -  9 (+ ); Lysimachia vulgaris -  13(+); Orthodicranum montanum — 14(+);
Plagiothecium denticulatum -  12(+); Platanthera bifolia -  11(+); Poa trivialias -  9(+ ); Pohlia nutans -  12(+); Polygonatum odoratum -  3( +  ), 12(+); Ranunculus repens -9 (+ );
Rumex obtusifolius -  15( +  ); Solidago virgaurea -  15( +  ), 12(+); Stachys officinalis -  12(+); Tetraphis pellucida -  14( +  ); Thalictrum aquilegifolium- 14 (+ ); Trollius europaeus -
-  7( +  ); Vicia sepium -  11( +  ).
* Numery odpowiadają numeracji zdjęć A. M a t u s z k i e w i c z  (1955). Numbers according to A. M a t u s z k i e w i c z  (1955) releves. 
Nadleśnictwa (forestry districts): H -  Hajnówka, S -  Starzyna, Z -  Zwierzyniec.
3.3. Tilio-Carpinetum  T racz. 1962
G rąd subkontynentalny jest zespołem wykazującym w skali kra ju  naj­
większe zróżnicowanie, nie tylko lokalno-siedliskowe, ale również regionalne, 
geograficzne (W. M a t u s z k i e w i c z ,  A.  M a t u s z k i e w i c z  1981, 1985, 
W. M a t u s z k i e w i c z ,  J.  M.  M a t u s z k i e w i c z  1996). Zbiorow iska 
grądowe, które powstały w wyniku przekształceń zespołu świetlistej dąbrow y 
w różnych częściach kraju wykazują również regionalną odrębność (J a - 
k u b o w s k a - G a b a r a  1993, 1996).
Puszcza Białowieska to  stanow isko, gdzie proces przem ian zespołu 
Potentillo albae-Quercetum obserwowany był już przed 20. laty (A. M a t u s z ­
k i e w i c z  1977), a następnie systematycznie badany na stałej powierzchni 
( F a l i ń s k i  1986, K w i a t k o w s k a  1986, K w i a t k o w s k a ,  W y s z o -  
m i r s k i  1988, 1990).
W ystępowanie płatów  Tilio-Carpinetum  w miejscach wcześniej stw ier­
dzonych fitocenoz świetlistej dąbrow y wykazano na podstaw ie pow tórzenia
15. zdjęć fitosocjologicznych na powierzchniach badanych przed 40. laty 
przez A. M a t u s z k i e w i c z  (1955) (tab. V, rys. 6).
F itocenozy Tilio-Carpinetum  w Puszczy Białowieskiej to  wysokopienny 
las z dwuwarstwowym drzewostanem, gdzie poniżej koron Quercus robur 
utworzył się silnie zwarty „o k ap ” Carpinus betulus. Podszyt jest skrom nie 
rozwinięty, jego średnie zwarcie wynosi 20% , natom iast pokrycie runa jest 
zróżnicowane (tab. IV) i wynosi średnio 47% . Skład florystyczny zbiorowiska 
nie jest bogaty, w jednym zdjęciu notow ano średnio 38 gatunków , we 
wszystkich badanych płatach stwierdzono ich 107. D om inują zdecydowanie 
gatunki rzędu Fagetalia i klasy Querco-Fagetea.
Badane fitocenozy wykazują zróżnicowanie na dwie postaci. Typow ą 
postać zespołu reprezentują zdjęcia 1-10 (tab. V), gdzie w ysoką stałość 
i znaczne pokrycie wykazują m. in. Galium odoratum  i Ranunculus lanugi- 
nosus. Pozostałe zdjęcia prezentują zbiorowisko o składzie florystycznym 
zbliżonym do Tilio-Carpinetum calamagrostietosum , o czym świadczy więk­
szy udział: Calamagrostis arundinacea, Pteridium aguilinum, Vaccinium  
myrtillus, Trientalis europaea. G rąd z Puszczy Białowieskiej reprezentuje 
odm ianę subborealną Tilio-Carpinetum. Spośród gatunków  uznanych za 
wyróżniające tę odm ianę (W. M a t u s z k i e w i c z ,  A.  M a t u s z k i e w i c z  
1985) w zbiorow isku stwierdzono Dentaria bulbifera i Gymnocarpium dryop- 
teris.
Rys. 6. Lokalizacja zdjęć fitosocjologicznych -  Puszcza Białowieska 
1, 3, 4 -  objaśnienia na rys. 2; 2 -  droga bita, 5 -  granica państwa 
Fig. 6. Location of phytosociological releves -  Białowieża Forest
1, 3, 4 -  explanation in fig. 2; 2 -  high-way, 5 -  border of the country
N a podstawie wyników badań przeprowadzonych w 1991 r. na  R oz­
toczu Środkowym , w miejscach w ystępowania przed 40. laty Potentillo 
albae-Quercetum  ( I z d e b s k i  1962), stwierdzono fitocenozy Tilio-Carpine- 
tum  (Jakubow ska-G abara 1993). Badane zbiorow isko wykazuje zróżnicow a­
nie na  dwie postaci. Fitocenozy grądowe o typowej strukturze i składzie 
florystycznym prezentują zdjęcia 1-5 (tab. VI), w ykonane w lasach państ­
wowych Nadleśnictwa Zwierzyniec. W dwuwarstwowym drzew ostanie d o ­
m inują: Quercus robur, Q. petraea, Fagus sylvatica, Carpinus betulus. Bujnie 
rozwinięty podszyt tw orzą przede wszystkim: Corylus avellana, Fagus syl­
vatica, Carpinus betulus. W runie dom inują zdecydowanie gatunki rzędu 
Fagetalia.
Zbiorowisko stwierdzone na  terenie prywatnego lasu wsi Niedzieliska 
(zdj. 6-9, tab. VI) to fitocenoza o przetrzebionym, rozluźnionym drzewostanie, 
mniejszym zwarciu podszycia oraz bujniejszym runie. Cechą w yróżniającą 
jest tu  znaczący udział Pinus sylvestris oraz dom ieszka Betula pendula 
w drzewostanie, a także Juniperus communis w podszyciu. W  runie, często 
zatraw ionym , zachowały się jeszcze elementy heliofilne, w tym także gatunki 
z rzędu Quercetalia pubescentis. Należy zaznaczyć, że decydujący wpływ na 
ukształtow anie się tych dwóch zbiorowisk m iał w przeszłości i m a obecnie 
sposób gospodarow ania i użytkow ania lasu.
Ogólny skład florystyczny badanych fitocenoz jest bogaty. N a dziewię­
ciu badanych powierzchniach (rys. 7) stw ierdzono aż 158 gatunków , śred­
nio 63 w jednym  zdjęciu. W ysoka stałość: Asarum europaeum, Pulmonaria 
obscura, Sanícula europaea oraz Festuca gigantea świadczy o przynależności 
zbiorow iska do podzespołu typowego, w ariantu z Festuca gigantea. Stwier­
dzone płaty grądu reprezentują m ałopolską odm ianę zespołu Tilio-Car- 
pinetum, k tó rą  wyróżniają przede wszystkim: Abies alba, Fagus sylvatica 
i Euphorbia amygdaloides (W. M a t u s z k i e w i c z ,  A.  M a t u s z k i e w i c z  
1981, 1985).
W  rezerwacie K w iatów ka stwierdzono przed 25. laty podzespół Potentillo 
albae-Quercetum rosétosum gallicae o wyjątkowo bogatym  składzie florys­
tycznym, zajmujący żyzne gleby brunatne, zalęgające płytko na łupkach 
ilastych (K a ź m  i e r  c z a k  o w a 1971). N a podstawie badań  przeprow adzo­
nych w 1991 r., polegających na w ykonaniu 11. pow tórzeń zdjęć fitoso- 
cjologicznych (rys. 8), stwierdzono, że w miejsce świetlistej dąbrow y w rezer­
wacie ukształtował się grąd (tab. VII). Zbiorow isko wyróżnia się bogactwem 
gatunkowym , tworzy je 120 taksonów , średnio w jednym  płacie notow ano 
ich 51.
Rys. 7. Lokalizacja zdjęć fitosocjologicznych -  Roztocze Środkowe 
1-3 -  objaśnienia na rys. 2; 4 -  granica lasów państwowych 
Fig. 7. Location of phytosodological releves -  Roztocze Środkowe 
1-3 -  explanation in fig. 2; 4 -  boundary of the national forests
Rys. 8. Lokalizacja zdjęć fitosocjologicznych -  rezerwat Kwiatówka 
1-4 -  objaśnienia na rys. 2 
Fig. 8. Location of phytosociological releves -  Kwiatówka reserve 
1-4 -  explanation in fig. 2
W  strukturze zbiorow iska zwraca uwagę silnie rozrośnięte podszycie 
z dom inacją Corylus avellana i Carpinus betulus. W  niektórych piatach, 
zwłaszcza w południow o-zachodniej części rezerw atu, zw arcie podszytu  
wynosi aż 80% (tab. VII). M imo dużego zacienienia dna lasu oraz związanego 
z nim ograniczenia pokrycia runa (średnio 59% ), zachowała się tu  jeszcze 
liczna grupa gatunków  term o- i heliofilnych z klas: M olinio-Arrhenatheretea, 
Trifolio-Geranietea, Festuco-Brometea, a naw et rzędu Quercetalia pubescentis. 
Należy jednak  dodać, że w ystępują one rzadko, w rozproszeniu, i oprócz 
M elittis melissophyllum  nie odgryw ają większej roli w pokryciu  runa. 
N atom iast najliczniejszą i dom inującą grupą składu florystycznego fitocenozy 
są gatunki rzędu Fagetalia silvaticae i klasy Querco-Fagetea.
too
Tilio-Carpinetum Tracz. 1962. Odmiana geograficzna małopolska -  Little Poland geographic variety
i Stanowisko Roztocze Środkowe
I
; Locality Middle Roztocze
' Numer kolejny 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Successive number
Numer zdjęcia 
Number of releve
1740 1736 1738 1737 1739 1744 1743 1741 1742
Numer zdjęcia“ 
Number of releve"
164 165 166 167 170 168 171 172 173
Nadleśnictwo lub miejscowość 
Forestry district or locality
R R R R R Nd Nd Nd Nd
Oddział leśny 90 93 92 94 92 - - - -
Forest section d f w c d
Ekspozycja
Exposition NE S
W W S NW - - -
I
Nachylenie
Inclination 3 5 2
3 5 3 - - -
Data
Date
08.1991
Zwarcie warstwy drzew (w %) a, 60 60 50 40 50 40 40 40 40
Density of tree layer (in %) 50 30 70 60 40 30 30 30 40
Zwarcie warstwy podszycia (w %) 
Density of undergrowth (in %) b 90 80 80 70
80 80 70 50 50
I
Pokrycie runa zielnego (w %) 
Cover of herb layer (in %)
Pokrycie runa mszystego (w %) 
Cover of moss layer (in %)
Powierzchnia zdjęcia (w m2) 
Area o f releve (in m2)
Liczba gatunków w zdjędu 
Number od species in releve
c
d
60
< 5
400
66
60
5
300
58
60
< 5
400
67
70
5
400
62
70
< 5
400
57
30
7
400
53
70
< 5
400
72
90
5
300
73
90
10
300
65
Stałość
Constancy
____________i
Drzewa i krzewy 
Trees and shrubs 
Quercus robur ai 4 2 2 2 1 2 3 3
i
V
b • • • • 1 • 2 2 II
c + + • + + + ■ 1 1 IV
Quercus petraea ai 1 2 3 1 4 2 • IV
*4 2 2 • • • II
b • - • 2 • I
c • + 1 + ■ 11
* Abies alba ai 1 1 1 1 • III
4 1 1 2 1 1 1 • IV
b + 1 + • 4 1 1 • IV
c + + + + + + + + V
*Fagus sylvalica ai 2 • • • • • I
2 2 2 2 2 2 • IV
b 1 2 2 3 1 1 • IV
c • + + + + - • III
Pinus sylvestris ai • + • 1 1 2 1 1 IV
• • - 1 2 2 2 II
b • • • • • + I
Carpinus betulus *4 3 2 2 2 2 • • 2 2 IV
b 1 1 2 2 1 1 1 1 V
c + + + 1 * * + 1 + V
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Prunus avium *2 1 1 1 11
b • + 1 1 11
c + + + + + + + + V
Populus trémula ai + 1 1 11
b - + + + + - III
c + + + II
Picea abies a2 + 1
b + + + + • III
c + • I
Tilia cordata *2 1 1 • - II
b + I
Betula pendula a2 • 1 1 11
b + + II
c + I
Pyrus communis a2 + + II
b + + II
c + + 11
Corylus avellana b 4 4 4 3 4 3 IV
c + + + + + + + IV
Crataegus monogyna b + 1 + 1 1 + IV
c + + + + + + . IV
Frangula alnus b + + + + + 1 1 • IV
c + + + + + + IV
Cornus sanguínea b 2 1 1 + + 1 IV
c + + • 1 + + UI
Viburnum opulus b + + • II
c 1 + + + • III
Berberis vulgaris b + + + + III
Euonymus verrucosus b + + • • II
c + + II
Sorbus aucuparia b + + + 11
c + + + II
Prunus spinosa b + • + 1
c + • + 1
Juniperus communis b • 1 1 1
c • + + + II
Tilia platyphyllos 4 1 - •
b 1 • • • •
c + • • 1
j Ponadto (moreover): Acer pseudoplatanus c -  
Salix caprea b, c -  8 (+ , +  ); Ulmus scabra b
3 (+ ); Lonicera xylosteum b, c 
-  2 (+ ).
-  1(1, +  ); Rhamnus catharticus b, c - 9(2,+);
Runo zielne 
! Herbs and mosses 
1 D. geogr. var.*
ii*Euphorbia amygdaloides + + + • * •
Ch. Tilio-Carpinetum
1 1Galium schultesii 1 1 + + 1 4 * V
Ch. Fagetalia sylvaticae
Asarum europaeum 2 1 1 2 2 1 2 + 2 V
Festuca gigantea + + + + + + + + + V
Sanícula europaea 2 + 1 1 1 + + ■ 1 V
Viola reichenbachiana 1 + 1 + - + • + + IV
Eurhynchium angustirete + + + 1 + 1 + • IV
Pulmonaria obscura 3 1 1 2 3 • 2 • * IV
Carex sylvatica 1 + + + + + •
1
IV
Atrichum undulatum + • 1 1 + 1 • + IV
Lathyrus vernus 1 + + - + 1 1 IV
Daphne mezereum + + + + + • + • IV
Eurhynchium hians + + + + + • + • IV
Galium odoratum 3 1 3 3 3 • • * • III
Scrophularia nodosa • + + • • + + III
Dryopteris filix-mas • + + + + • m
Actaea spicata + * + + + iii
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Neottia nidus-avis + + + II
Stellaria holosiea + 1 + n
Lamiastrum galeobdolon 2 2 2 ii
Milium effusum + +  + ii
Circaea lutetiana + +  1 ii
Paris quadrifolia + + ii
Impatiens noli-tangere + + ii
Polygonatum multiflorum + + ii
\ Ponadto (moreover): Circaea alpina -  2 (+ ); Epilobium 
\ nemorum -  2 (+ ).
montanum -  3 (+ ); Melampyrum nemorosum - i(+ ) ; Stellaria
Ch. Querco-Fagetea
Brachypodium sylvaticum 1 + +  + 1 + + + + V
Carex digitata 1 + 1 + 1 1 + i 1 V
Mélica nutans 1 + +  1 1 1 1 + • V
Anemone nemorosa + 1 1 1 1 + - + + V
Hepático nobilis 2 + 2 + 2 1 1 IV
Epipactis helleborine + + + - 11
Ponadto (moreover): 3 -  Aegopodium podagraria 
nemoralis (+ ) .
-  3(+); Campanula trachelium -  7 (+ ); Carex pilosa - 2 (+ ); 8 -  Poa
Ch. Quercetalia pubescentis
Melittis melissophyllum + 1 ■ 1 II
Pulmonaria mollissima 1 • + • II
Digitalis grandiflora - + + + II
Potentilla alba • + + + 11
Campanula persicifolia • + - - I
Ranunculus polyanthemos
Inne
Others
+ I
Oxalis acetosella 2 3 2 3 1 2 3 2 1 V
Ajuga replans 1 + +  1 + + + + 1 V
Fragaria vesca + + + + 1 1 1 2 2
I
V
Majanthemum bifolium + 1 + 1 1 + + 1 1 V
Luzula pilosa + + + + + + + 1 1 V
Mycelis muralis + + + + + + +
1
IV
Cruciata glabra 1 + + • 1 + 1 1 V
Clinopodium vulgare + + + + • 1 + + IV
Deschampsia caespitosa + + • + 1 1 1 IV
Veronica chamaedrys + + + 2 1 2 IV
Hieracium murorum + • + + + + + IV
Rubus saxatilis + + - + • 1 1 + IV
Alhyrium fllix-femina + + • +
1
• + + III
T U
Plagiomnium cuspidatum + + + + *
Viola riviniana + + • • + + *
Carex pallescens + + • + +
1
III
Slachys offlcinalis • ■ • + + + III
Geum urbanum + • • + + + + 1 1 1
Vaccinium myrtillus + + + + + ■ 1 * III
Dryopteris carthusiana • + + + + + * * III
Hieracium vulgatum • + + + • + * III
Pteridium aquilinum • • ■ + + + + + III
Plagiomnium affine + + + • • + III
TT
Angelica sylvestris + • • + + * 1
Ranunculus repens + • + • + 11
Urtica dioica • + + + • ■ * II
Brachythecium salebrosum + • • + + • II
Moehringia trinervia • + + ■ • * * II
Rubus hirtus + + + •
1
II
Rubus sp. div. • + 1 III
Potentilla erecta • + + + + III
Pseudoscleropodium purum • + + • 1 II
Dactylis glomerata • • + + + II
As tränt ia maior * 2 1 2 II
Carex umbrosa * ■ + + + 11
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Ponadto: (moreover): Achillea millefolium -  8(+ ); Anthoxanthum odoratum -  8(+ ); Brachythecium curium -  3 (+ ); Ccdamagrostis 
epigeios -  9(+ ); Carex glauca -  9 (+ ); C. montana -  7 (+ ); Chaerophyllum aromalicum -  1(+); Dryopteris dilatata -  4( +  ); 
Galeopsis pubescens -  4 (+ ); Galium mollugo -  9 (+ ); Genista tinctoria -  8(+ ); Geranium robertianum -  2( +  ); Heracleum 
sphondylium -  1(+); Herzogiella seligeri -  3(-t-); Hypericum maculatum -  8 (+ ); Hieracium sabaudum -  5(+ ); Lathyrus 
pratensis -  7(+); Phaegopteris dryopteris -  2 (+ ); Platanthera bifolia -  3(+ ); P. chlorantha -  1( +  ), 5 (+ ); Plagiomnium 
rostratum -  1(+); P. undulatum -  2 (+ ); Plagiothecium denticulatum -  6(+ ); Poa angustifolia -  7 (+ ); P. pratensis -  9(+ );  
Pohlia nutans -  6 (+ ); Rumex acetosa -  7(+); Serratula tinctoria -  8( +  ); Solidago virgaurea -  8 (+ ); Taraxacum officinale -
I 9(+); Veronica montana -  2 (+ ); V. officinalis -  1( +  ); Vicia cracca -  7(+ ); V. sylvatica -  1(+); Vinca minor -  4(2).
• Numery odpowiadają numeracji zdjęć I z d e b s k i e g o  (1962). Numbers according to I z d e b s k i  (1962) releves. 
R -  Nadleśnictwo (forestry districts) -  Zwierzyniec; Nd -  miejscowość (locality) -  Niedzieliska.
Vicia sepium 
Lysimachia nummularia 
Trifolium medium 
Ranunculus acris 
Torilis japonica 
Hypericum perforatum
+ +
+ +
+ +
+ •
+ +
+ +
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Tilio-Carpinetum Tracz. 1962 Odmiana geograficzna nidziaóska -  Nida geographic variety
Stanowisko Rezerwat Kwiatówka
Locality Kwiatówka reserve
Numer kolejny 
Succesive number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Numer zdjęcia 
Number of releve 1627 1619 1625 1617 1618 1616 1626 1620 1628 1615 1614
Numer zdjęcia“ 
Number of releve” 1 12 2 13 3 6 4 9 8 5 11
| Nadleśnictwo 
| Forestry district Jędrzejów
: Oddział leśny
27 iForest section
Ekspozycja
Exposition NW NW NW - - - NW - S NW NW
Nachylenie
Inclination 3 2 2 - - - 2 - 2 3 3
Data
Date 07.1991
!
i
Zwarcie warstwy drzew (w %) a, 60 60 70 60 65 60 60 60 60 50 50
Density o f tree layer (in %) a2 - - - - - - 10 - - 70 50
Zwarcie warstwy podszycia (w %) 
Density o f undergrowth (in %) b 60 60 25 50 60 60 80 70 80 80 70
Pokrycie runa zielnego (w %) 
Cover of herb layer (in %) c 80 70 90 80 80 80 30 70 30 20 20
i Pokrycie runa mszystego (w %) 
j Cover of moss layer (in %)
Powierzchnia zdjęcia (w m2) 
Area of releve (in m2)
Liczba gatunków w zdjęciu 
Number of spedes in releve
d < 5
600
55
5
400
61
< 5
400
61
5
400
53
< 5
400
56
400
57
< 5
400
43
< 5
400
43
300
47
400
45
400
39
Stałość ; 
Constancy:
Drzewa i krzewy 
Trees and shrubs 
Quercus robur ai 1 1 3 2 1 2 4 4 1 2 V
c + + + + II
Quercus petraea a. 4 3 4 2 3 3 3 • 3 3 V
b + I
c + + + + + III
Tilia cordata 54 • 1 2 3 II
b + 1 2 + 1 1 • 1 IV
c + + + + + + + + + V
Carpinus betulus *4 3 1 I
b 4 2 1 2 3 3 2 4 4 3 2 V
c + + + + + + 1 + + + + V
Corylus avellana a2 • - 2 I
b 2 3 2 2 3 3 4 2 2 4 4 V
c + + + + + + + + + + + V
Crataegus monogyna b + 1 + 2 • 2 - 1 2 IV
c + + + + + + + + + V
Lonicera xylosteum b + + 1 + + + m
c + + + + + + III
Frangula alnus b + + + - 11
c + + + + II
Prunus spinosa c • + 1 + + + + III
Malus sylvestris c + + + II
Crataegus curvisepala b 1 • • + I
Euonymus europaeus c • + + I
Ponadto (moreover): Pyrus communis c -  3(+ ); Ribes spicatum c -  8(+ ); Sorbus aucuparia c -  10(+); Viburnum opulus b, c 6 (+ ).
Runo zielne i mszaki 
Herbs and mosses 
\ D. geogr. war.
Festuca heterophylla 
Astrantia maior 
Aconitum variegatum 
Bupleurum longifolium 
I Ch. Tilio-Carpinetum 
Galium schultesii 
Ranunculus cassubicus 
Ch. Fagetalia sylvaticae 
Lathyrus vernus 
Daphne mezereum 
Milium effusum 
Pulmonaria obscura 
Eurhynchium angustirete 
Lilium martagón 
Viola reichenbachiana 
Asarum europaeum 
Festuca gigantea 
Polygonatum multiflorum 
Melampyrum nemorosum 
Dryopteris Jilix-mas 
Carex sylvatica 
Atrichum undulatum
' Ch. Quercetalia pubescentis 
Melittis melissophyllum 
Potentilla alba
+ 2 1 1 1 + 1 + + - V
1 + + + + + + + • IV
+ + + * II
• + 1
4 3 3 4 4 4 1 3 2 + + V
+ • + + + + III
+ + + 1 1 + 1 + + + V
+ + + + + + + + + + V
+ 1 2 1 + + + 1 + V
1 1 + 1 + + + IV
+ 1 + 1 1 + + • IV
+ + + + + + + IV
1 + . + + • + + n i
+ + + • 2 1 2 iii
+ + + + • • + + in
+ + + + + iii
+ + + • + - ii
+ + • - + n
. 1 + + • ii
+ + + ii
11(+); Galium odoratum -  10(1); Neotia nidus-avis -  6(+ ); Scrophularia nodosa - !(+ )•
1 2 1 1 2 1 1 1 + + + V
• + + 1 + + + + + * IV
Campanula persicifolia 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- ! iv
Primula veris 4- 4- 4- 4- 4- in
Ponadto (moreover): Digitalis grandiflora - 3(4-), 2(4-); Pulmonaria angustifolia — 3(4-); Ranunculus polyanthemos - 6(4-); Tanacetum
corymbosum -  2(4-). 
Ch. Querco-Fagetea
Anemone nemorosa 1 1 1 4- 1 4- 4- 1 + 4- V
Brachypodium sylvaticum 2 2 2 4- 3 1 2 1 1 V
Mélica nutans 4- 1 1 1 4- 4- 4- 4- IV
Poa nemoralis 4- 1 1 1 4- 4- HI
Ranunculus auricomus 4- 4- 4- 4- 4- III
Viola mirabilis 4- 4- 4- 1 II
Campanula trachelium 4- 4-
Aegopodium podagraria
Inne
1 4- • I
Others
Fragaria vesca 4- 1 2 1 1 1 4- 1 4- 4- 4- V
Rubus saxatilis 4- 1 1 4- 1 1 1 4- 4- 4- V
Calamagrostis arundinacea 4- 1 2 2 1 1 4- 1 4- 4- V
Lathyrus niger 4- 4- 1 4- 1 4- 4- 1 4- 4- V
Ajuga replans 4- 1 1 1 1 1 4- 4- 1 V
Majanthemum bifolium 4- 1 1 1 4- 4- 4- 4- 4- V
Moehringia trinervia 1 1 1 4- 4- 4- 4- 4- 4- V
Geum urbanum 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- V
Clinopodium vulgare 4- 1 1 1 4- 1 4- 4- 4- • V
Convallaria maialis 4- 2 4- 1 1 2 1 + IV
Carex montana 4- 1 1 1 1 4- 1 4- IV
Veronica chamaedrys 1 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4- IV
Viola riviniana 4- 4- 1 1 1 4- 4- IV
Cruciata glabra 4- 4- 4- 4- 4- . 4- 4- IV
Stachys officinalis 4- 4- 4- 4- 4- 4- + IV
Angelica sylvestris + 4- 4- 4- 4- + III
Scorzonera humilis 4- + 4- 4- 4- III
Vicia sepium 4- 4- 4- 4- 4- •
Bromus benekenii 4- 4- 4- 4- T
Rosa gallica 4- 1 4- 4- 4-
Impatiens parviflora 2 • 4- 1 4-
Chaerophyllum aromaticum 4- • 4- 4- +
Hypericum maculatum 4- + • 4- 4-
Molinia arundinacea 4- 4- 4- 4-
Luzula pilosa • 4- 4- 4-
Sanguisorba officinalis 4- • 4- 4- 4-
1Viola mirabillis 4- 4- 4-
Plagiomnium affine 4- 4- 4- 4-
Brachypodium pinnatum 1 1 1
Lysimachia nummularia 4- 4- 4- *
4-Cimicifuga europaea 4- 4-
Serratula tinctoria 4- 4- 4-
Deschampsia caespitosa 4- 4- 4-
Hieracium vulgatum 4- 4- 4-
Potentilla erecta 4- 4- 4- •
Athyrium fllix-femina 4- 4- 4-
Ponadto (moreover): Adenophora liliifolia — 2 (+ ) , 4(4-); Anthericum ramosum — 3(4-); Avenula planiculmis — 3(4-); Astragalus glycyphyllos 
-8(1) ;  Carex pallescens - 5 ( 4 - ) ,  7(4-); Cirriphyllum piliferum - 3 ( 4 - ) ;  Dryopteris carthusiana -  6(4-); Euphorbia angulata -  3(4-), 9(4-); 
Galium boreale -  9 (+ ); Geranium sylvaticum -  2(4-); Heracleum sphondylium -  10(+); Hieracium sabaudum -  8(+); H. murorum -  3(4-), 
2( +  ); Knautia arvensis -  3(+ ); Listera ovata -  5(4-); Lysimachia vulgaris -  3(4-); Melampyrum pratense -  1 (+ ), 3(4-); Plagiomnium 
undulatum -  3(4-); Platanthera bifolia -  9(4-); Ranunculus acris -  5(4-); R. repens -  3(4-); Succisa pratensis -  3(4-), 2(4-); Taraxacum 
officinale -  2(4-); Trifolium alpestre -  3(4-); Trollius europaeus -  6(4-), 2(4-); Urtica dioica -  1(4-); Vincetoxicum hirundinaria -  6(4-), 
4(4-); Viola collina -  11(4-). ________________________
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III
II
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II
II
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II
II
II
II
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II
II
“ Numery odpowiadają numeracji zdjęć K a ź m i e r c z a k o w e j  (1971). Numbers according to K a ź m i e r c z a k o w a  (1971) releves.
Tilio-Carpinetum z rezerwatu Kwiatów ka reprezentuje odm ianę geograficzną 
nidziańską zespołu, co potw ierdza udział gatunków  wyróżniających: Festuca 
heterophylla, Astrantia maior, Bupleurum longifolium, Aconitum variegatum  
(W. M a t u s z k i e w i c z ,  A.  M a t u s z k i e w i c z  1985). Skład florystyczny, 
a przede wszystkim obecność: Astrantia maior, Asarum europaeum, Pulmonaria 
obscura świadczy, że grąd w rezerwacie reprezentuje podzespół Tilio-Carpinetum 
astrantietosum. Jest to ciepłolubne, bogate gatunkow o zbiorow isko związane 
z podłożem  bogatym  w węglan wapnia.
W Nadleśnictwie Strzelce k. Hrubieszowa przeprowadzono fitosocjologiczne 
badania porównawcze na 6. powierzchniach (rys. 9), gdzie W a w e r  (1972) 
stwierdziła Potentillo albae-Quercetum. N a podstaw ie wyników tych badań 
stwierdzono obecność fitocenoz Tilio-Carpinetum  w m iejscach wcześniej 
zajętych przez świetlistą dąbrow ę (tab. VIII).
Rys. 9. Lokalizacja zdjęć fitosocjologicznych -  Nadleśnictwo Strzelce 
1-4 -  objaśnienia na rys. 2; 5 -  struga 
Fig. 9. Location of phytosociological releves -  Strzelce Forestry District 
1-4 -  explanation in fig. 2; 5 -  brook
Tilio-Carpinetum Tracz. 1962 Odmiana geograficzna wołyńska -  Wołyń geographic variety
Stanowisko Strzelce k. Hrubieszowa
Locality Strzelce near Hrubieszów
Numer kolejny 1 2 3 5 6 7 4
Successive number
Numer zdjęcia 
Number o f releve
1754 1753 1755 1756 1752 1757 1751
Numer zdjęcia“ 
Number of releve“ 6 7 8 10 11 12 9
Nadleśnictwo
StrzelceForestry district
Oddział leśny 46 86 43 43 105 25 207
Forest section c b a a b d b
Data
Date 07.1990
Zwarcie warstwy drzew (w %) ai 50 60 60 50 50 60 60
Density of tree layer (in %) *2 30 30 40 30 30 - 20
Zwarcie warstwy podszycia (w %) 
Density of undergrowth (in %) b 80 70 80 50 70 70 60
Pokrycie runa zielnego (w %) 
Cover o f herb layer (in %) c 40 60 60 80 60 60 80
Pokrycie runa mszystego (w %) 
Cover of moss layer (in %) d < 5 5 10 5 < 5 5 < 5
Powierzchnia zdjęcia (w m2) 
Area of releve (in m2) 400 400 400 400 400 400 400
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! Liczba gatunków w zdjęciu 
Number of species in releve 49 50 56 53 35 43 49
Stałość
Constancy
i Drzewa i krzewy 
I Trees and shrubs 
Quercus robur a, 3 3 4 3 3 3 4
-
V
a2 1 1 2 2 1 IV
b 1 1
c + + + + + + + V
Pinus sylvestris a, 1 1 + III
b 1 1
Betula pendula ai 2 2 II
Carpinus betulus a2 2 2 2 2 2 1 V
b 1 2 1 2 1 IV
c + + 1 + + + V
Corylus avellana a2 2 1
b 5 4 5 3 4 4 4 V
c + + 1 + 1 + + V
Acer platanoides a2 1 . I
b 1 I
c + + • 1
Sorbus aucuparia b 1 + + + 1 + V
c + + + + + + V
Euonymus verrucosus b + + + III
c + + + + III
Viburnum opulus b + + + • III
c + + + + + IV
Frangula alnus b + 1 + + III
c + + + + III
Prunus avium b 1 1 1 II
c + + - + + III
Cornus sanguínea b 1 I
c + + n
o
Fraxinus excelsior 
Pyrus communis
Runo zielne i mszaki 
Herbs and mosses 
D. geogr. var.
Melittis melissophyllum 
Rubus saxatilis 
Angelica sylvestris 
Ch. Querco-Fagetea 
Mélica nutans 
Brachypodium sylvaticum 
Anemone nemorosa 
Carex digitata 
Poa nemoralis 
Campanula persicifolia 
Ch. Fagetalia sylvaticae 
Galium odoratum 
Sanícula europaea 
Milium effusum 
Atrichum undulatum 
Dryopteris filix-mas 
Viola reichenbachiana 
Festuca gigantea 
Eurhynchium angustirete 
Pulmonaria obscura 
Melampyrum nemorosum 
Actaea spicata 
Asarum europaeum 
Carex sylvatica
+ - I
+ + ■ • • 11
+ + II
+ + * II
is trémula a^ c -  2(1, +  ).
1 2 2 1 1 1 + V
1 1 + + 1 IV
• + + • + 111
2 1 1 1 1 1 2 V
+ + + + 1 IV
+ 1 1 + III
+ 1 + + III
+ . 1 + III
+ + II
2 3 1 1 3 1 + V
1 2 2 2 + + + V
+ 2 + 1 1 2 2 V
+ 1 1 1 + IV
+ + + • 1 + IV
+ + + + + - IV
+ • + + + III
+ + + + III
+ + 1 • III
+ • + + III
+ + + III
+ 1 1 - - • • 111
+ 1 + • • - • III
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Stachys sylvatica 
Epilobium montanum 
Neottia nidus-avis 
Scrophularia nodosa
Ponadto (moreover): Aegopodium podagraria -  3 (+ ); Circaea lutetiana 
Ranunculus auricomus -  4 (+ ) .
Inne
Others
+
+ +
+
4(+ ); Lathyrus vernus -  1 (+ ); Paris quadrifolia -  1(+);
Convallaria maialis 1 1 + 2 2 2 2 V
Cruciata glabra 1 1 + 2 2 2 1 V
Fragaria vesca + 1 1 1 + + 1 V
Moehringia trinervia + I + + + 1 V
Luzula pilosa + + + + + + V
Vaccinium myrtillus + + + + + 1 V
Calamagrostis arundinacea 1 + - 1 + 2 4 V
Oxalis acetosella 2 3 3 1 1 I V
Geum urbanum + + + + . . + IV
Veronica chamaedrys + + + 1 - 1 IV
Majanthemum bifolium + 1 . . + + + IV
Dryopteris carthusiana + + + • + . + IV
Mycelis muralis + + + + + . IV
Lysimachia vulgaris + + + • + + IV
Clinopodium vulgare ■ + + 1 + - + IV
Trientalis europaea + + + + III
Plagiomnium affine - + + + - . + III
Pteridium aguilinum + • - + + III
Hieracium vulgalum • - + + + III
Stachys officinalis + • + + - . . III
Polygonatum odoratum • + + + . . III
Euphorbia angulata + • + + • . . III
Urtica dioica • + + • - + + III
II
II
II
N>
Dactylis aschersoniana - + + + - • III
Deschampsia caespitosa ■ • + 1 • • 11
Hieracium murorum + + • - • «
Viola riviniana - - + • - + 11
Geranium robertianum • + + • ■ - U
Galeopsis pubescens • + • + ■ • 11
Ajuga replans • + • • + • II
Athyrium filix-femina ■ • + + 11
Torilis japonica • + • + ■ II
Dactylis glomerata • • + • + II
Hypericum perforatum • + • + ■ II
Plagiomnium cuspidalum • + • + ■ 11
Polytrichum formosum + • • • • + II
Ponadto (moreover): Agrostis capillaris -  7 (+ ); Brachythecium curtum -  7 (+ ); Carex montana -  I(+ ); Cytisus nigricans -  5 (+ ); Digitalis 
grandiflora -  4 (+ ); Equisetum sylvaticum -  2 (+ ); Festuca ovina -  7(1); Galeopsis bifida -  7 (+ ); Genista tinctoria -  7 ( + ); Hypnum 
cupressiforme -  3( +  ); Primula veris -  3(+ ); Ribes spicatum c -  5(+ ); Rubus idaeus -  5 (+ ); Solidago virgaurea -  1(+); 
Thalictrum aquilegifolium -  3 (+ ); Valeriana officinalis -  3(+ ); Veronica officinalis -  1(+); Viola mirabilis -  1(+ ); Vinceloxicum hirundinaria
-  5(+).
“ Numery odpowiadają numeracji zdjęć W a w e r  (1979). Numbers according to W a w e r  (1979) releves.
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Zbiorowisko cechuje typowa dla grądu struk tu ra  i skład florystyczny. 
Średnio zwarty drzewostan, zwykle dwuwarstwowy, tworzy Quercus robur 
z niewielką dom ieszką Pinus sylvestris i Betula péndula. Carpinus bełulus 
jest częstym składnikiem  niższej warstwy drzewostanu a także bujnego 
podszycia, w którym  dom inuje Corylus avellana. W badanych p łatach  
stwierdzono 103 gatunki, w jednym  zdjęciu przeciętnie 47. Dom inujący jest 
udział gatunków rzędu Fagetalia, z których największym pokryciem wyróżniają 
się: Galium odoratum, Sanícula europaea, Milium effusum, a z towarzyszących: 
Oxalis ace tose lia, Convallaría maialis, Cruciata glabra.
G rąd w Nadleśnictwie Strzelce reprezentuje odm ianę geograficzną w o­
łyńską Tilio-Carpinetum. Z gatunków  uznanych za wyróżniające odm ianę 
występują: M elittis  melissophyllum, Angélica silvestris, Rubus saxatilis. 
W zbiorow isku stwierdzono stały i znaczący udział gatunków  w yróżniają­
cych podzespół Tilio-Carpinetum calamagrostietosum, a więc: Vaccinium 
myrlillus, Calamagrostis arundinacea, Trientalis europaea, Pteridium aguili- 
num. N a tej podstaw ie m ożna zaklasyfikować badane fitocenozy do tego 
syntaksonu.
Podzespół Tilio-Carpinetum calamagrostietosum  w odm ianie geograficznej 
środkowopolskiej ukształtow ał się w wyniku przem ian świetlistej dąbrow y 
w rezerwacie Trębaczew. Przemiany fitocenoz Potentillo albae-Quercetum  
oraz dokumentację materiałową grądu występującego obecnie w tym rezerwacie 
prezentują prace J a k  u b o w s k i e j - G a b  a r  y (1991 a, b, 1993).
3.4. Potentillo albae-Quercetum  Libb. 1933
W rezerwacie Milechowy znajdującym się k. Bolmina (rys. 10) w Okręgu 
Chęcińskim, wykonano w 1991 r., na 16. powierzchniach badan ia fitoso- 
cjologiczne. Uzyskane w ich wyniku dane porów nano z nie publikow ahym i 
m ateriałam i fitosocjologicznymi d ra  E. Bróża z lat 1978 i 1979 oraz prof. 
T. G łazka z roku 1980. A naliza porów naw cza wykazała kierunkow e zm iany 
świadczące o postępującym procesie „grądowienia” zbiorowiska ( J a k u b o w ­
s k a - G a b a r a  1993).
Zm iany zaistniałe w ciągu 12. lat dotyczą głównie struk tury  fitocenoz, 
skład florystyczny zmienił się w mniejszym stopniu. M im o zaistniałych 
przekształceń, zbiorow isko wykazuje typow ą dla zespołu, charakterystyczną 
kom binację gatunków  (tab. IX), a więc obecność taksonów  z różnych grup 
syntaksonom icznych, w tym także rzędu Quercetalia pubescentis. Należy 
jednak zaznaczyć, że wszystkie -  oprócz Brachypodium pinnatum  -  gatunki 
helio- i term ofilne występują rzadko, jako  niewielka dom ieszka w runie. 
Świadczy to, że jest to grupa roślin ustępujących z fitocenozy.
Stanowisko
Locality
Numer kolejny 
Successive number
1 2 3 4 5 6
Numer zdjęcia 
Number of releve
1645 1654 1655 1656 1653 1658
Numer zdjęcia“ 114 24 32 9 10 25
Number of releve“
Nadleśnictwo 
Forestry district
Oddział leśny 
Forest section
Ekspozycja
Exposition
Nachylenie
inclination
Data
Date
Drzewa i krzewy 
Trees and shrubs 
Quercus petraea
Pinus sylvestris 
Acer platanoides
Cornus sanguínea 
Corylus avellana 
Euonymus verrucosus 
Crataegus monogyna 
Juniperus communis 
Rosa canina 
Daphne mezereum 
Carpinus betulus 
Fagus sylvatica 
Frangula alnus 
Lonicera xylosteum 
Prunus spinosa 
Viburnum opulus 
Pyrus communis
a
b
c
a
b
a
b
c
b
c
b
c
b
c
b
c
b
c
b
c
b
c
b
c
b
c
b
c
b
c
b
c
b
c
b
c
Rezerwat „Milechowy” 
Milecho wy reserve
8 9 10 11 12 13 14 15 16
1650 1659 1643 1647 1649 1652 1651 1648 1646
7 16 5 247 12 249 35 245 43
Kielce
230
j
W
15
232
c
S
15
S
20
232 232 232 230 231 230 230 231 231 232 232 231 230
c f f i f j i f f f f f j
SW W SW NW W S W SE W W SW W W
10 25 5 20 10 5 20 10 5 20 20 15 10
07.1991, 08.1991
Zwarcie warstwy drzew (w %) 
Density of tree layer (in %)
a 70 60 60 70 60 60 60 60
Zwarcie warstwy podszycia (w %) 
Density of undergrowth (in %)
b 30 60 80 60 70 70 70 80
Pokrycie runa zielnego (w %) 
Cover of herb layer (in %)
c 70 80 50 60 50 60 80 50
Pokrycie runa mszystego (w %) 
Cover of moss layer (in %)
d 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5
Powierzchnia zdjęcia (w m2) 
Area of releve (in m2)
400 300 200 400 400 400 250 300
Liczba gatunków w zdjęciu 
Number of species in releve
67 67 57 56 43 52 51 46
60
50
4 4 4 4
2 2 1
4- 4- 4- 4-
1 4- 4-
4-
4- 4- 4- 4- +
1 3 3 3 4 4 3 4 1 3
4- 1 4- 1 1 4- 4- 4- 1 1
1 2 3 2 1 2 3 3 3 3
4- 4- 4- 4- 4- 4- + 4- 4- 4-
4- 4- 1 1 + 1 4-
4- 4- 4- 1 4- + + + 4-
1 1 1 4- 4- 1
4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-
4- 4- 4- 4- 4-
4- 4- 4- + 4- 4- 4-
4- 4- 4- 4- 4- +
4- 4- 4- 4- 4- +
+
4-
4-
4-
4-
4-
+
+
1
4-
+
4-
+
4-
4-
1
4-
4-
4-
+
+
4-
+
4-
+
4-
+
4-
4-
+
+
4-
+
Ponadto (moreover): Acer pseudoplatanus b, c -  6(4-): 
catharticus b, c -  3 (+ ), 2(4-); Ribes spicatum b, c -
Runo zielne i mszaki 
Herbs and mosses
Ch. 11D. Polenlillo albae-Quercetum 
Potentilla alba 
Ranunculus polyanthemos 
Vicia cassubica 
Pulmonaria angustifolia 
Ch. Quercetalia pubescentis 
Melittis melissophyllum 
Campanula persicifolia 
Digitalis grandiflora 
Primula veris 
Hypericum montanum 
Viola hirta 
Ch. Querco-Fagetea 
Mélica nutans 
Hepatica nobilis 
Lathy rus vernus 
Anemone nemorosa 
Carex digitata 
Viola reichenbachiana 
Epipactis helleborine 
Pulmonaria obscura 
Galium schultesii 
Neottia nidus-avis 
Viola mirabilis 
Sanícula europaea 
Lílium martagón 
Lamiastrum galeobdolon 
Melampyrum nemorosum 
A trichum undula turn 
Eurhynchium angustirete
+
1
4-
+
+
+
+
4-
+
4-
4-
4-
1
4-
1
+
4-
4-
+
4-
+
4-
+
+
+
70 65 70 60 70
60 80 70 80 50
70 60 50 30 70
- < 5 - < 5 < 5
300 400 400 400 400
41 50 61 50 53
4 4 4 4 2
+ • 2
4- 4- + 4- 4-
1 4- + 4- 3
1
4-
4- 4- 4-
2 3 3 2 2
4- 4- 1 4- +
3 2 1 1 2
4- 4- 4- + +
+ 4-
+ 4-
+
+
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4- • 4-
4- 4-
4- •
4- 4- 4- 4-
1 1 2 2
4- + + 4-
2 3 3 4
+
1
4- 4-
+ • +
+ 4- 4- +
~ + +
4-
+
Cotoneaster integerrima b, c -  3 (+ ) , 4( +  ); Prunus avium b, c -  13(4-); 
10(+); Tilia cordata b, c -  13(+), 16(4-); T. platyphyllos b, c -  3(4-),
Populus trémula b, c — 7(4-), (84-); Rhamnus
14( +  ).
1
2
4-
4-
4-
4-
+
2
2
1
+
+
+
4-
4-
+
1
4-
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+
+
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+
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+
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4-
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1
1
+
4-
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+
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4-
+
+
4-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
4-
4-
4-
+
+
+
4-
+
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2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2
1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2
+ 1 1 1 1 4- 4- 4- 4- + 4- 4- 4- 4-
+ 1 4- 1 + 1 4- 1 • 4-
4- 4- + + 4- 4- - 4- 4- 4-
+ 4- 4- + 4- + + 4- 4- 4-
+ 4- 4- + 4- + 4- 4- 4-
+ 4- + 4- + • + 4- 4-
1 1 + 1 4- + 4-
4- . 4- 4- 4- 4-
4- + 4- 4- +
+ 4- + +
+ 4- 4- 4-
4- 4- 4- 1
+ + 4- 1 * *
4- + 4-
4-
Ponadto (moreover): Asarum europaeum 
Ch. Trifolio-Geranietea sanguinei
10(+), 9(1); Oryopteris fllix-mas -  15(+); Campanula trachelium -  15(+); Geranium sylvaticum -  8(4-); Poa nemoralis 8(1), 12(4-).
Trifolium alpestre 1 4- + 4- 4- + 4-
Clinopodium vulgare 4- 4- 4- ■ 4- 1 4- 4- 4-
Lathyrus niger + 4- 4- + 4- 4- 1
Galium mollugo 4- 1 + 4- ■ 4- 4-
Peucedanum cervaria 4- 1 4- 4- 4- + 4- 4-
Coronilla varia 4- 4- - 4- 4- 4-
Polygonatum odoratum 1 4- 4- 4- 4-
Geranium sanguineum 4- 4- 4- 4- 4- 4- 4-
Origanum vulgare + 4- + 4- 4- 4-
Silene nulans 4- 4- 4-
Astragalus glycyphyllos + 4- 4-
Anthericum ramosum + + 4-
Trifolium rubens + 4- 4-
4-
4-
2 4- + 1 1
4- 4- 4- 4-
+ 4-
4- 4- 4-
4- + 4-
4- 4-
4- 4- + 4- 4-
4- 4- 4-
4- 4-
4-
'
4- 1 1 4- 4-
I 1 4- 4- +
2 4- 1 +
1 1 +
2 4- 1
4- 4- 4- +
4- 4- 4- 4-
4-
]
4- 4- +
1 4- +
4- + +
+
1 1 +
4- 1
4- 4- + +
1
4-
1
4-
4-
1
4-
1
4-
1
4-
4-
4-
1
1
4-
4-
Trifolium medium 
Ch. Festuco-Brometea
Brachypodium pinnatum  - 4 - 1  4 - 1  • • 2
Euphorbia cyparissias + + ■ + + ■  - 4-
Campanula glomerata • 4- •  • 4- 4-
Vincentoxicum hirundinaria 
Asperula tinctoria 
Prunella grandiflora 
Ch. Molinio-Arrhenatheretea
Galium boreale - - -i- - - • 4- • • +
Inula salicina 
Achillea millefolium 
Festuca rubra
Inne 
Others
Euphorbia angulata
Viola collina 1  - 4- 4- 1
Fragaria vesca  +    1
Convaliaria maialis  •  • 4- +
Cruciata glabra - 2  +   ■ 1
Stachys officinalis - 4- 4- ■ 4- 4-
Ajuga reptans - 4. 4- +  1
Plagiomnium affine - 4- - 4- • 4-
Pteridium aguilinum 
Festuca ovina 
Lathyrus pisiformis 
Veronica chamaedrys 
Rubus saxatilis 
Vaccinium myrtillus 
Hieracium vulgatum 
Solidago virgaurea 
Luzula pilosa 
Calamagrostis arundinacea
Veronica officinalis 4- • 4- 4 . . 4 . 4 .
Viola riviniana 
Crepis praemorosa 
Plat anther a bifolia 
Vaccinium vitis-idaea 
Rubus caesius 
Hypericum perforatum 
Melampyrum pratense
Peucedanum oreoselinum +  4- • 4.
Festuca amethystina
Hypnum cupressiforme 4- • • 4-
Brachythecium velutinum
Sedum telephium subsp. maximum ■ 4.
Carex contigua 4- 4 .
Hieracium murorum
Plagiomnium cuspidatum ■ - 4. 4 . +
Bryum caespiticiunu
Anomodon longifolius 4 . . +
Thuidium recoquitum 4- • 4.
Ponadto (moreover): Agrostis capillaris -  6(4-), 2(1); Avenula planiculmis -  1(4-); Brachythecium sálebrosum -  1(4-), 8( 4-); Chamaecytisus ratisbonensis -  14(4-); Cimicifuga europaea -  
8( 4-), Ceratodon purpureus -  1(4-); Genista tinctoria -  11(4-), 14(4-); Hieracium umbellatum -  2(4-); Homalothecium philippeanum -  3(4-), 5(4-); Hypochoeris macúlala -  7(4-); 
Knautia arvensis -  2(-r); Majanthemum bifolium -  2(4-); Mycelis muralis -  3( 4-), 9(4-); Pleurozium schreberi -  6(4-); Polyirichum formosum -  15(4-), 6( 4-); Silene Ínflala -  1(4-), 5(4-).
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Constancy
1 V
IV
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4- IV
IV
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IV
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+ II
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“ Numery odpowiadają numeracji zdjęć: 1, 3, 11, 13-16 E. B r o ż a  (1979 npbl.), 2, 4-10, 12 T. G ł a z k a  (1980 npbl.). Numbers according to: 1, 3, 11, 13-16 B r ó ż (1979 unpbl) 2 4-10 P  
G ł a z e k  (1980 unpbl.) releves. ’
Rys. 10. Lokalizacja zdjęć fitosocjologicznych -  rezerwat Milechowy 
1-3 -  objaśnienia na rys. 2; 4 -  granica lasu państwowego 
Fig. 10. Location of phytosociological releves -  Milechowy reserve 
1-3 -  explanation in fig. 2; 4 -  boundary of the national forest
D rzew ostan zbiorowiska, utworzony przez Quercus petraea z dom ieszką 
Pinus sylvestris, jest przerzedzony. Obum ieranie sosen świadczy o stopniowej 
eliminacji tego gatunku z zespołu. Bujne i wielogatunkowe podszycie tworzą 
przede wszystkim gatunki klasy Querco-Fagetea, z których największy udział 
m ają Cornus sanguinea i Corylus avellana, a w niektórych płatach także 
Carpinus hetulus i Fagus sylvatica. Runo cechuje również bogactwo gatunkowe. 
W jednym  płacie notow ano przeciętnie 51 taksonów . Najwyższe stopnie 
pokrycia wykazują gatunki z klasy Querco-Fagetea. N a szczególną uwagę 
zasługuje obecność w runie gatunków  bardzo cennych, rzadkich w skali 
kraju, znajdujących się na listach gatunków  ginących i zagrożonych. Należy 
tu  przede wszystkim wymienić Lathyrus pisiformis i Festuca amethystina 
( B r ó ż  1981, H e r b i c h  1988).
W rezerwacie Półboru na Wysoczyźnie Łaskiej stw ierdzono również 
fitocenozę Potentillo albae-Quercetum  podlegającą szybkim zm ianom , które 
są wyraźnym przejawem sukcesji rekreatywnej grądu (rys. 1, J a k u b o w s k a -  
G a b a r a  1995).
4. PODSUMOWANIE
N a podstawie danych fitosocjologicznych uzyskanych w wyniku badań 
przeprow adzonych w latach 1987-1991 stwierdzono, że w m iejscach zajętych 
w przeszłości przez zespół Potentillo albae-Quercetum  w ystępują obecnie 
odm ienne typy fitocenoz (rys. 1, tab. I-IX ).
W zachodniej części kraju stwierdzono na dwóch stanowiskach zbiorowisko 
Calamagrostio-Quercetum (tab. I-II), na trzech -  Galio-Carpinetum (tab. II-IV). 
W środkow ej, wschodniej i południow ej Polsce w m iejscach świetlistej 
dąbrow y ukształtowały się płaty grądu subkontynentalnego Tilio-Carpinetum, 
reprezentujące różne odm iany geograficzne zespołu: subborealną, m ałopolską, 
nidziańską i wołyńską. N a dwóch stanow iskach stw ierdzono zachowany 
jeszcze zespół Potentillo albae-Quercetum, ale podlegający sukcesji rekreatywnej 
grądu (tab. IX, J a k u b o w s k a - G a b a r a  1995).
Skład florystyczny badanych fitocenoz zależy m. in. od czasu, jaki 
upłynął od m om entu stwierdzenia w danym  miejscu świetlistej dąbrowy. Im 
dłuższa przerw a dzieląca badan ia  obecne od historycznych, tym  mniej 
heliofitów występuje w zbiorowisku, np. w płatach Galio-Carpinetum  w Li­
pianach, badanych po 60. latach, stw ierdzono całkow itą eliminację tej grupy 
roślin, natom iast w grądzie z Lasu Bytyńskiego, badanym  po 33 latach, są 
one jeszcze obecne (tab. IV). Podobną zależność stw ierdzono w odniesieniu 
do fitocenoz Tilio-Carpinetum.
Prezentow ane w pracy dane dokum entujące stan zbiorow isk roślinnych, 
k tóre powstały w różnych częściach kraju, w określonym  czasie, w różnych
stadiach procesu przemian zespołu świetlistej dąbrowy -  stanowią m ateriałow ą 
bazę do dalszych badań dynam iki tych fitocenoz leśnych.
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6. SUMMARY
In the recent several decades one can observe rapidly progressing changes in certain 
phytocoenoses o f the Potentillo albae-Quercetum association, leading to the creation other types 
of forest communities in their places ( F a l i ń s k i  1986, 1991, K w i a t k o w s k a  1986, 1996, 
J a k u b o w s k a - G a b a r a  1993, 1996).
The aim of this work was to present the phytosociological materials as the documents 
of the phytocoenoses that have developed in the places of the light oak forest in Poland. 
The studies were carried out using the B r a u n - B l a n q u e t  (1964) method at 11 selected 
localities within the whole area of the Potentillo albae-Quercetum association in Poland (Fig. 1).
It has been stated that in Western Pomerania and in Great. Poland Calamagrostio-Quercetum 
and Galio-Carpinetum communities (Tab. I-IV) have appeared in the places o f Potentillo 
albae-Quercetum phytocoenoses. In the central, northeast, southeast and southern part of the 
country, the light oak forest has changed into Tilio-Carpinetum phytocoenoses (Tab. V-VIII), 
displaying geographical separateness. At localities studied after twelve years, distinct changes 
in the structure of the phytocoenoses were noted, howewer the characteristics o f the Potentillo 
albae-Quercetum association’s combination of species is still maintained (Tab. IX).
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